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Abstract 
 
With inspiration from a documentary, a common agreement about wanting to work with the 
phenomenon of planned obsolescence occurred.  We were all astonished by the way companies 
can reduce the lifespan of products, without the consent and knowledge of the consumers. We 
found that fascinating, and it made us decide to go deeper into the planned obsolescence in the 
electronic products. We were surprised that this had been happening for years and is still 
happening in modern companies. On the basis of this, we found the way that planned 
obsolescence happens interesting, and found excitement in the way it affects society. Our 
approach to the problem was an interdisciplinary use of the subjects of socioeconomics and 
(planlægning, rum og ressourcer). In addition to that, we briefly touch the aspect through an 
analysis of political statements and legislation. The point of this is to meet the requirements of a 
full answer of the thesis statement, while also giving a broader and deeper answer. Our project is 
mainly based on qualitative data and methodology, but also contains a limited amount of 
quantitative data. We have looked upon the answer of the thesis by examining the consequences 
for the economy. This contributes to giving us a different approach, which can show planned 
obsolescence in a different perspective. Then, we will make use of (planlægning, rum og 
ressourcer) to acknowledge which opportunities that are available for changing the socio-
technical regimes. In this context, we had focus on the case of Project ARA which is a potential 
solution for the problem. The subject of (planlægning, rum og ressourcer) contributes to the 
understanding of planned obsolescence as a negative consequence for the resources of the planet. 
Later, we examine the legislation with a relevance to planned obsolescence and political 
regulation from institutions like the state and the EU. By the use of document analysis, we will 
examine different relevant directives, which could, directly or indirectly, affect planned 
obsolescence. This section will contribute to giving planned obsolescence validity and 
confirming and showing that the problem is known and not just a myth. At last, we will examine 
the actual consequences of the extent of E-waste, which is illustrated through a number of tables.  
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Afterwards, we can conclude on the base of the analyzed data that planned obsolescence still is 
being used, even though it has a number of consequences for the environment among other 
things, and is hard to regulate through legislation. We can conclude that planned obsolescence 
has neither a positive or negative impact on the economy. We can conclude that if you cannot 
find a political solution to the problem, it could happen for example by a change of the socio-
technical systems of for instance smart phones, so that the companies have an incentive to 
produce in a more sustainable way. 
 
Resume 
 
Med inspiration fra en dokumentar, opstod der en fælles konsensus i gruppen om at arbejde med 
fænomenet planlagt forældelse. Vi blev alle betaget af, hvordan og hvorledes producenter kan 
formindske produkters levetid, uden forbrugernes tilkendegivelse og viden. Det fandt vi 
fascinerende, og besluttede os i denne anledning, at gå i dybden omkring planlagt forældelse i de 
elektroniske produkter. Vi blev overrasket over at begrebet har fundet sted i mange årtier, samt 
hvordan det stadig bliver anvendt i moderne virksomheder. Med baggrund i dette, fandt vi den 
måde planlagt forældelse bliver anvendt på interessant, og fandt det spændende hvilken 
påvirkning det har på samfundet. Tilgangen til problemstillingen vil samtidig være anvendt 
igennem en tværfaglig anvendelse af fagene samfundsøkonomi, planlægning, rum og ressourcer, 
og derudover berører det politiske aspekt gennem analyse af politiske citater og lovgivning. 
Dette har til formål at opfylde kravet om en helhedsbesvarelse af problemstillingen, samtidig 
med at komme med en bredere og dybere konklusion. Vores projekt hviler meget på kvalitative 
data og metode, men indeholder samtidig også et begrænset omfang af kvantitative data. Vi har 
anskuet problemstillingens besvarelse ved at kigge på konsekvenser for samfundsøkonomien, for 
at undersøge hvilken påvirkning den har rent økonomisk. Dette er med til at give os en 
indfaldsvinkel, der kan vise planlagt forældelse fra et andet perspektiv. Derefter vil vi anvende 
planlægning, rum og ressourcer til at se på hvilke muligheder der er tilgængelige, for blandt 
andet at gøre op med de socio-tekniske regimer. I denne sammenhæng har vi anvendt en case, 
der kigger på et løsningsforslag til planlagt forældelse igennem projekt Ara.   
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Faget planlægning, rum og ressourcer bidrager i denne anledning til at forstå planlangt 
forældelse som en negativ konsekvens for planetens ressourcer, og på samme tid henvise til en 
løsning.  
Senere undersøger vi, hvilken lovgivning der har en relevans til planlagt forældelse, og politisk 
regulering fra institutioner som staten og EU. Vi vil ved brug af dokumentanalyse kigge på 
forskellige relevante direktiver, der direkte og indirekte påvirker planlagt forældelse. Dette afsnit 
vil bidrage til at give planlagt forældelse validitet, ved at bekræfte og vise at problemet er kendt 
og ikke kun en myte. Afslutningsvis vil vi kigge på de reelle konsekvenser ved at blandt andet se 
på omfanget af e-affald, der bliver illustreret igennem diverse tabeler.    
 
 
Vi kan derefter konkludere på baggrund af det analyserede materiale, at planlagt forældelse 
stadig bliver anvendt, selvom det har en række konsekvenser for blandt andet miljøet, er det 
stadig vanskeligt og regulere det igennem lovgivning. Vi kan konkludere at planlagt forældelse 
hverken har en direkte positiv eller negativ effekt på samfundsøkonomien. Vi kan konkludere at 
hvis man ikke kan finde en politisk løsning på planlagt forældelse, kunne det eventuelt ske 
gennem en ændring af de socio-tekniske systemer for f.eks. smartphones, så virksomheder havde 
et incitament til at producere på en mere bæredygtig måde. 	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Kapitel 1. Indledning: 
1.1 Emne 
Planlagt forældelse kan defineres som den bevidste tilbageholdelse af effektivitet for at sikre 
tilbagevendende forbrugere, eller den bevidste tilbageholdelse af effektivitet så et givent produkt 
mister sin nytteværdi inden for den ønskede tidsperiode. Denne praksis skaber en række 
konsekvenser, som vi vil beskrive og analysere, og i forlængelse af dette vil vi diskutere et muligt 
løsningsforslag til problemstillingen, vi mener er relevant.  	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1.2  Problemfelt 
  
Det problem vi ønsker at beskæftige os med i denne opgave, har flere forskellige sider. Det kan 
anskues som et etisk eller moralsk problem, at forbrugere ikke selv kan bestemme eller have 
indflydelse på, hvornår et produkt har udtjent sin levetid. Dette problem er imidlertid offer for 
fortolkning og mening, da det af nogle vil blive anset for umoralsk at planlægge et produkts 
levetid, mens andre kan synes, at det er vores teknologis naturlige udvikling, der sørger for at 
introducere nye produkter på markedet, som gør de foregående forældede. Selvom planlagt 
forældelse kan fortolkes på flere forskellige måder, har vi valgt at give begrebet en definition, 
som vi mener har en høj grad af validitet.  
Vi definerer planlagt forældelse som: ”Den bevidste tilbageholdelse af effektivitet, så et givent 
produkt mister sin nytteværdi inden for den ønskede tidsperiode”. 
Det svært at sige præcis hvornår planlagt forældelse opstod, men fænomenet har i hvert fald 
været på tale de sidste 100 år godt og vel. Det er en strategi, hvor man enten påvirker produktets 
levetid, eller mentaliteten hos køberen (Packard, 1960). Der har i de seneste år hersket en 
forbrugeradfærd med en ”køb-og-smid-væk” kultur (Ibid.). 
 
Virksomheder har igennem mange år brugt reklamer og kampagner til at påvirke forbrugerne. 
Allerede i 1920’erne blev der snakket om planlagt forældelse, dog med termerne ”progressive 
obsolescence”(Ibid: 58). Her snakkede en J. George Frederick om fordelen ved planlagt 
forældelse.  
Hvis man gerne ville have flere penge ud i samfundet skulle man, i stedet for at give køberne 
flere penge mellem hænderne, indarbejde en vane hos forbrugerne til at forny deres produkter, 
hvad enten det var funktionsdygtighed, stil, eller smag (Ibid.). Bare et par år senere blev der trykt 
en artikel med overskriften ”Outmoded durability”, med undertitlen: ”If merchandise doesn’t 
wear out faster, factories will be idle, people unemployed (Ibid: 62). Her blev der argumenteret 
for de problemer der ville opstå, hvis ikke man fik forbrugerne til at forny deres produkter 
væsentlig hurtigere end daværende tempo. 
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Planlagt forældelse kan forstås på flere måder, og betyder noget forskelligt fra person til person. 
Selvom der ikke nødvendigvis bliver argumenteret for, at de producerede produkter skal være af 
ringe kvalitet, så er der blevet argumenteret for planlagt forældelse som en gevinst for 
økonomien, for eksempel i The Management Review, som udgav en artikel med 
overskriften: ”Obsolescence can spell progress”(Ibid: 58). For nogle var planlagt forældelse 
simpelthen helt grundlæggende for økonomien, for eksempel den amerikanske designer Brooke 
Stevens: ”Our whole economy is based on planned obsolescence, and everybody who can read 
should know it by now. We make good products, we induce people to buy them, and then next 
year we deliberately introduce something that will make these products old fashioned, out of 
date, obsolete…. It isn’t organized waste. It’s a sound contribution to the American 
economy”(Ibid: 58). Ifølge ham ville økonomien ikke fungere uden planlagt forældelse, og han 
finder det helt naturligt, at vi konstant fornyer vores produkter.  
  
Det er nemmere at forholde sig til noget mere objektivt, som brugen af vores planets ressourcer. 
De varer vi køber, kan kun blive produceret, ved at gøre brug af jordens ressourcer, og siden vi 
ved, at planeten har en vis størrelse, og at ressourcerne derfor er begrænsede, vil det fremstå 
ulogisk for de fleste, at man ikke bruger disse ressourcer på den mest optimale måde. 
Det virker ulogisk, at man ikke forsøger at være strategisk i udviklingen af nye elektroniske 
produkter ved f.eks. at sørge for at produktet kan skilles ad, lige så let som det blev samlet. 
  
Et af de mere kendte eksempler på planlagt forældelse er glødepæreteorien. I 1895 opfandt 
Adolphe Chaillet en glødetråd, som kom til at have en væsentlig betydning for 
glødepæreindustrien. Grundtanken bag Chaillets design var, at han ville skabe en glødetråd med 
længst mulig holdbarhed.  
En af de producerede pære blev anbragt på en brandstation i Livermore, Californien, og har siden 
anbringelsen i 1901 brændt frem til i dag, og brænder stadig. Glødepæren har sjovt nok udlevet 
to kameraer, som skulle dokumentere glødepærens egenskaber (Pistono, 2013). 
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I 1924 finder et møde sted blandt de største glødepæreproducenter i Europa, Asien, Afrika og 
USA. Der blev efterfølgende etableret det første verdensomspændende kartel, som fik 
tilnavnet: ”Pheopbuskartellet”. Øverste punkt på deres dagsorden var at styre glødepærens 
levetid. I 1881 designede Thomas Edison en glødepære som kunne lyse i 1500 timer. Med tiden 
blev producenterne dygtigere, og i 1924 havde man produceret en pære som kunne lyse i 2500 
timer. Pheopbuskartellet tog en beslutning, og reducerede efterfølgende glødepærens levetid til 
1000 timer. Dette er et eksempel på, hvordan et produkts levetid er i direkte konkurrence med 
profitten (The light bulb conspiracy, 2013). 
  
Vi vil i dette projekt undersøge, om der kan nedsættes nogle retningslinjer, som skal gøre sig 
gældende når et produkt skal sættes i produktion (holdbarhed, genanvendelighed, fleksibilitet). 
Vi vil i den forbindelse kigge på Googles nye Smartphone, der har fået navnet Project Ara, som 
skal sættes i produktion i 2015 (Canoopsy, 2014). 
Yderligere vil vi arbejde med smartphonens sociotekniske system, for at se hvilke elementer og 
aktører dette indeholder. Vi vil undersøge hvor etableret smartphonens nuværende sociotekniske 
system er, for at kunne give et bud på, hvilke elementer der skal ændres, for at Googles Project 
Ara kan fungere bedst muligt.  
Ydermere vil vi undersøge, hvordan planlagt forældelse ville fungere i forskellige 
markedsformer. Monopolistisk konkurrence, oligopol og monopol. 
  
Vi vil undersøge, om man i EU har nogen konkret lovgivning der omhandler planlagt forældelse, 
for at se om man forsøger at regulere problemet med den stigende mængde E-affald og den 
miljøbelastning dette måtte have. 
  
1.3 Problemformulering 
 
  
Hvilke	  miljømæssige	  og	  økonomiske	  udfordringer,	  indebærer	  planlagt	  forældelse,	  
og	  kan	  disse	  imødekommes	  af	  Googles	  Projekt	  ara,	  samt	  politiske	  reguleringer?	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 1.4 Erkendelsesopgave 
Formål	   Spørgsmål	   Data/teknik	   Forventet	  resultat	  Give	  et	  realistisk	  bud	  på	  en	  konkret	  løsning	  af	  problemet.	  	  	  
Hvordan	  kunne	  et	  bæredygtigt	  design	  på	  fremtidens	  smartphone	  se	  ud?	  	  	  
Project	  ARA	  Socioteknisk	  model.	   Det	  er	  svært	  at	  omstille	  et	  etableret	  socioteknisk	  system.	  
Overblik	  over	  lovgivning	  I	  forbindelse	  med	  planlagt	  forældelse.	  
Hvordan	  forholder	  politikerne	  sig	  til	  planlagt	  forældelse,	  og	  hvilken	  lovgivning	  findes	  der	  med	  relevans	  til	  problemet?	  	  
EU	  lovgivning,	  artikler,	  ekspert.udtalelser.	  	   Ingen	  lovgivning	  specifikt	  på	  planlagt	  forældelse.	  Miljø-­‐	  og	  anden	  EU-­‐lovgivning	  rammer	  det.	  	  Politikere	  udtaler	  sig	  om	  problemet.	  	  	  
Undersøge	  hvilke	  økonomiske	  effekter	  planlagt	  forældelse	  har.	  	  	  
Hvilken	  betydning	  har	  planlagt	  forældelse	  for	  samfundsøkonomien?	  	  
Markedsformer,	  Årsags	  -­‐	  virkningskæden,	  Værdi	  -­‐	  og	  forsyningskæden.	  	  
Planlagt	  forældelse	  er	  et	  samfundsøkonomisk	  problem	  på	  kort	  sigt.	  	  
Se	  på	  ulemperne	  af	  planlagt	  forældelse	  og	  spild	  af	  ressourcer.	  	  
I	  hvilken	  grad	  er	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  henholdsvis	  planlagt	  forældelse,	  e-­‐ffaldet	  og	  spildet	  af	  ressourcer?	  
Økologisk	  fodaftryk,	  WEEE-­‐	  Direktivet	   Planlagt	  forældelse	  har	  indirekte	  konsekvenser	  på	  miljøet.	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1.5 Arbejdsspørgsmål 
  
· I hvilken grad er der en sammenhæng mellem henholdsvis planlagt forældelse, e-
affald og spildet af ressourcer? 
 
· Hvordan forholder politikerne sig til planlagt forældelse, og hvilken lovgivning findes 
der med relevans til problemet? 
 
· Hvilken betydning har planlagt forældelse for samfundsøkonomien? 
 
· Hvordan kunne et bæredygtigt design på fremtidens smartphone se ud? 
1.6 Sammenhæng I Problemformulering og arbejdsspørgsmål 
  
I dette projekt har vi valgt en problemformulering, der fokuserer på konsekvenserne af planlagt 
forældelse og den manglende effektivitet, når nye produkter og teknologier bliver sat i 
produktion.  
Det skal tages i betragtning, at vi har afgrænset os til, kun at fokusere på e-affald, når vi vurderer 
konsekvenserne af planlagt forældelse, og ikke affald generelt, idet dette vil være alt for bredt. Vi 
vil forsøge at illustrere og dokumentere det unødvendige ressourcespild, der opstår, som 
konsekvens af den manglende holistiske tilgang til industridesign og administration. 
  
Vi vil specifikt kigge på lovgivningen i forhold til denne problemstilling, og undersøge om der 
bliver gjort noget fra politisk side. Vi vil undersøge relevante aktører, specielt i EU og Danmark, 
og på denne måde finde den lovgivning, der gælder for planlagt forældelses teorien. Vi forventer 
ikke, at dette er et problem, der hverken bliver reguleret eller debatteret politisk, men at det kun 
bliver diskuteret i periferien. 
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Efter at have undersøgt hvad der lovgivningsmæssigt sker i forhold til planlagt forældelse, vil vi 
undersøge den samfundsøkonomiske tradition samt den monetære cyklus for at kunne redegøre 
for konsekvenserne af en politisk regulering. Mere konkret vil vi undersøge, hvilke 
konkurrenceformer der hersker i det industrielle marked indenfor mobil telefoner, og anvise 
hvorledes planlagt forældelse påvirker den samlede beskæftigelse. Derudover vil vi tegne et 
billede af mobilproducenternes værdikæde, og dernæst påvise eventuelle løsninger på reducering 
af e-affald.  Vi vil undersøge om planlagt forældelse har en afgørende betydning for den 
økonomiske vækst, eller om det er ubetydeligt. 
   
Implicit indebærer vores problemformulering, at vi i denne rapport vil være løsningsorienteret 
eftersom vi vil diskutere Googles Project Ara som løsning på det overdrevne forbrug af 
smartphones. Det vil vi gøre ved at diskutere, om det sociotekniske system bag smartphones kan 
ændres, så der bliver plads til denne nye måde at producere og håndtere smartphones på. 
Disse arbejdsspørgsmål skal munde ud i en diskussion og perspektivering, hvor vi vil vurdere 
ideen bag Project Ara, som muligt løsningsforslag til andre områder inden for blandt andet 
elektronik. Med afsæt i vores kapitel om project Ara vil vi diskutere, hvorvidt det er muligt at 
omstille og ændre etablerede sociotekniske systemer.  
 
1.7 Udarbejdelse af problemformulering 
Udarbejdelsen af vores problemformulering tager udgangspunkt i det problemorienterede 
projektarbejde.  
Problemformuleringen er en proces, der ligeledes ændrer sig over hele projektforløbet, i takt med 
at der erhverves ny information. 
Ud fra de fire opstillede muligheder, for hvad en problemformulering kan være; normalia, 
planlægningsproblem, paradoks og anomali, har vi konkluderet at vores problemstilling 
illustrerer et planlægningsproblem. Begrundelsen for dette er, at situationen omkring planlagt 
forældelse er kompleks og kræver planlægning i forhold til regulering blandt andet til at 
forarbejde det (Olsen & Pedersen, 2013: 34). 
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I forhold til vores nuværende projekts problemformulering, har det været en indviklet og lang 
proces, der blandt andet også er påvirket af emneændringer.  
Vores projekts første overemne var: ”Automatisering af menneskelig arbejdskraft”. Efter 
gruppedannelsen begyndte vores litteratursøgning, for at finde en eventuelt problemstilling, som 
der kunne bygges et problemfelt op omkring. Selvom vi alle var engageret i automatisering af 
menneskelig arbejdskraft, kom vi frem til at der var et empirisk problem.  
Dette tvang os til at ændre kurs, og finde på et nyt emne, som indeholdte en problemstilling, da 
vores projekt skulle være problemorientereret. Efter inspiration fra en dokumentar, var der 
konsensus om, at planlagt forældelse virkede som et spændende emne. 
  
  
Herefter begyndte den aktuelle udarbejdelse af problemformuleringen til vores projekt. Vi har i 
denne sammenhæng draget nytte af de ti tjekpunkter for den gode problemformulering, for at 
sikre os at den både var udfordrende, spændende og gyldig nok til, at der kunne dannes et helt 
projekt omkring den (Olsen & Pedersen, 2013: 37). Dette brugte vi som en form for kvalitetstjek 
af vores problemformuleringen.     
Med det nyerhvervede overemne til vores projekt, var der uklarheder omkring hvordan den nye 
problemformulering skulle se ud. Det var svært og tidskrævende, da vi ikke på forhånd havde 
diskuteret indfaldsvinklen, metodiske tilgange og lignende. Uklarheden omkring vores 
problemformulering resulterede i forsinkelser, da vi manglede en decideret problemformulering. 
I takt med en bredere og dybere viden opstod der flere muligheder til indgangsvinkler.  
Der var i gruppen bred enighed om, at problemformuleringen skulle gribes tværfagligt an, da  
dette er et krav på 2. semester. Dette medførte diskussioner, der skulle afgøre, hvilke fag der var 
mest relevante for vores problemformulering og problemfelt. 
Løbende har vi opnået mere viden, og en bedre forståelse for planlagt forældelse, og har 
efterfølgende skrevet en problemformulering, som gruppen kan være tilfreds med. Den lever op 
til vores krav og lyder som følger: 
 
Hvilke	  miljømæssige	  og	  økonomiske	  udfordringer,	  indebærer	  planlagt	  forældelse,	  
og	  kan	  disse	  imødekommes	  af	  Googles	  Projekt	  ara,	  samt	  politiske	  reguleringer?	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1.8 Begrebsafklaring 
  
Planlagt forældelse: Den bevidste tilbageholdelse af effektivitet så produktet mister sin 
nytteværdi indenfor den ønskede tidsperiode. 
  
Indbygget forældelse: Det bevidste valg af billige materialer og dårligt design der forringer 
produktets integritet. 
  
Bæredygtighed: 
Vi kommer til at gøre brug af begrebet bæredygtighed igennem opgaven, og mener derfor det er 
relevant at definere begrebet, da det ellers kan blive en meget løs betegnelse. 
Bæredygtighedsbegrebet har altid været udefinerbart. og der er givet en masse definitioner på 
dette begreb. Til dette projekt har vi valgt at tage udgangspunkt i Herman E. Daly’s definition på 
bæredygtighed. 
Ifølge Daly er det økonomien der bæres, og biosfæren der bærer det. Dette betyder, at biosfæren 
er det totale naturlige system af de biogeokemiske kredsløb, som får deres drivkraft fra solen, og 
økonomien er et undersystem, der er domineret af en række gennemstrømninger (materie til 
energi), som imødekommer menneskelige behov. (Daly, 2009: 67)  
  
Det der hidtil har været problemet er, at disse gennemstrømninger påvirker biosfæren, og 
reducerer dens evne til at bære økonomien. Ifølge Daly er der to generelle svar på, hvad der skal 
bæres i en bæredygtig udvikling.   
’’ ….de neoklassiske økonomer mener, at nytteværdien skal opretholdes så fremtidige 
generationers nytteværdi ikke er faldende. Fremtiden skal være mindst lige så velstående som 
nutiden med hensyn til oplevet nytteværdi eller lykke…’’ (Ibid: 67) 
Med nytteværdien menes en tings anvendelighed, som gør en varer salgsbar. Med bæredygtig 
udvikling menes der, at nytteværdien ikke må forringes for at sikrer at de fremtidige generationer 
oplever samme nytteværdi som vores nuværende generation. 
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Den anden definition på bæredygtig udvikling kommer fra økologiske økonomer: 
’’ gennemstrømningen af materie/energi skal opretholdes. Det vil sige, at strømmen fra naturens 
kilder via økonomien og tilbage til de naturlige afløb skal være ikke aftagende, selv om den er 
underlagt entropiens lov’’. (Ibid: 67) 
De økologiske økonomer mener, at man skal vedligeholde det økonomiske systems evne til at 
sikre en ikke-forringelse af disse strømme. De fremtidige generationer skal have lige så meget 
adgang til biofysiske ressourcer og tjenester, som den nuværende generation. 
  
Herman Daly mener, at det forekommer ham mere produktivt, at definere bæredygtighed ud fra 
gennemstrømningstilgangen, idet definitionen af nytteværdi ikke er målbart, da han definerer 
nytteværdi som en oplevelse og ikke en ting, hvorimod gennemstrømning er mere målbare, fordi 
det måler materie/ energi til og fra naturen, altså alt det der kan måles og vejes. (Daly, 2009: 68) 
 
Sociotekniske systemer: Det omkringliggende system og aktører der danner grundlag for en 
given teknologis anvendelighed. Vi bruger begrebet til at redegøre for og vurdere vores case. 
 
Det økologiske fodaftryk: Det økologiske fodaftryk er en kvantitativ målestok, som angiver 
naturens evne til at regenerere, hvad forbruget konsumerer, samt naturens evne og kapacitet til at 
optage affald.  
 
DPA-Systemet   
DPA-systemets formål er, på uafhængigt grundlag, at etablere, udvikle og gennemføre et 
effektivt system til at behandle producentansvaret. Denne opgave involverer flere forskellige 
aktører der i samarbejde skal drage løsninger til hvor e-affaldet havner. De involverede parter er 
blandt andet, miljøministeriet, individuelle producenter og importører med flere (DPA-system 
årsrapport, 2013: 9).  
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Kapitel 2. Metode: 
2.1 Design  
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2.2 Motivation 
  
Grundlaget for dette projekt var selvfølgelig en hvis interesse og nysgerrighed for emnet. Det var 
et emne, som var nyt for os, hvilket var en væsentlig faktor i vores valg. Inspirationen til dette 
projekt opstod, da vi under gruppedannelsen så et afsnit af Kontant på DR1, der omhandlede 
planlagt forældelse i printere. Vi blev efterfølgende hurtige enige om, at det var dette projekt, vi 
ville skrive. Der var i gruppen bred enighed om, at planlagt forældelse ikke burde være tilladt, da 
vi mente at virksomhederne ved hjælp af denne strategi, rent faktisk snød os som forbrugere. Det 
førte til nogle spændende diskussioner i gruppen, da vi kunne relatere til problemet, og godt 
kunne genkende nogle af de problemstillinger, som blev omtalt i Kontant. Vi vidste godt, at der 
var en grund til mangel på lovgivning på området, hvilket også var en de af ting som vi gerne 
ville undersøge. Problemets relevans, både for vores samfund i forhold til bæredygtighed, affald 
samt vores rolle som forbrugere, var klart den største motivationsfaktor. 
Vi var ikke i tvivl om at det ville være et utrolig lærerigt projekt omkring et problem, som vi 
mente fik alt for lidt opmærksomhed i dagens samfund. Ydermere fandt vi det paradoksalt at 
vores økonomi afhænger af at vi konstant forbruger, mens vi samtidig skal have fokus på jordens 
knappe ressourcer og miljøproblemer.   
  
2.3 Afgrænsning 
  
I vores projekt har vi valgt at afgrænse os fra at undersøge og analysere hele den brede vifte af 
konsekvenser, der opstår som resultat af planlagt forældelse. 
Vores problemformulering lægger vægt på, mængden af e-affald i forhold til de knappe 
ressourcer, samt hvilke samfundsøkonomiske og politiske udfordringer, der finder sted. 
  
En af de måder vi afgrænser os på her er, at vi går normativt til projektet, da vi antager, at der 
findes store mængder e-affald, og at spild af de knappe ressourcer finder sted. Derudover antager 
vi ydermere også, at ressourcerne er knappe. Vi afgrænser os yderligere ved at fokusere på 
samfundsøkonomiske udfordringer og politiske reguleringer.  
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Dermed vælger vi for eksempel ikke at kigge på sociologiske udfordringer, idet at projektet vil 
blive for omfattende og begrænset, i forhold til tid samt ressourcer. I vores undersøgelse samt 
analyse af de politiske reguleringer afgrænser vi os her, ved at finde de love og direktiver der 
konkret gælder i forbindelse med førtidig udskiftning af produkter, specielt i Danmark og EU. 
  
Indenfor økonomi vil vi fokusere på virksomhedernes interesser i forhold til førtidig udskiftning 
af deres produkter, og her inddrage de forskellige konkurrenceformer. Derudover vil vi tage 
udgangspunkt i, om planlagt forældelse er medvirkende til en højere beskæftigelse. Når det er 
sagt, vil vi give et indblik i mobilproducenternes værdikæde, for derefter at finde  løsninger på 
den stigende e-affald, ved at analysere de forskellige led i produktionen. 
  
Vi vælger dernæst at begrænse os til at fokusere på e-affald, da vi mener, at det er der 
hovedproblemet er, samtidig med at det er igennem elektronik, at vi fik øje på planlagt 
forældelse. Derudover har vi været nødt til at afgrænse os til elektroniske varer, da et andet 
perspektiv, ville være for omfattende og vi dermed ville få et overfladisk projekt. 
  
Efter at have redegjort, analyseret og undersøgt tendensen om førtidig udskiftning af elektroniske 
produkter, vil vi diskutere, hvad man kan gøre for at løse problemet. I vores diskussion vil vi 
inddrage casen om Project Ara, og på baggrund af det påvise, hvad der skal til for at ændre et 
etableret socioteknisk system. 
  
2.4 Metodiske overvejelser 
  
I forbindelse med vores projekt på 2. semester har vi flere gange overvejet at gøre brug af 
interview. I forhold til planlagt forældelse virkede det mest oplagt at interviewe en talsmand fra 
en brancheforening, da vi ved at forskellige virksomheder, der fremstiller printere, er med i 
sådan en. Det har desværre ikke været muligt for os, at få nogen til at indrømme at de planlægger 
deres produkters levetid for at sikre tilbagevendende forbrugere, hvilket tvang os til at kigge 
andre veje, hvis vi ville gøre brug af et interview.  
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Blandt andet har vi diskuteret, at lave et interview med en økonom for at diskutere det 
økonomiske i problemstillingen, eller en reparatør af blandt andet printere, for at diskutere det 
tekniske i problemstillingen. Endeligt valgte vi interviewet fra, da vi fandt andre metoder mere 
relevante.  
Vi benytter os i stedet af en case, som kan defineres som værende et ’tilfælde’ eller 
en ’forekomst’ af problemfeltet (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Da vi i vores projekt ønsker at 
være løsningsorienteret omkring problemet ’planlagt forældelse’, har vi kigget efter mulige 
løsninger på hvordan man kommer dette problem til livs. I vores søgen på løsninger fandt vi 
Googles ’Project Ara’, som er fremtidens smartphone. Project Ara er en modulopbygget 
smartphone, som er sat til at have release i 2015. 
Vi ønsker med vores case om Project Ara at beskrive og dokumentere en konkret løsning på 
vores problemfelt. Vi afgrænser os til kun at have fokus på smartphones i casen, men vil i 
perspektiveringen diskutere denne teknologis mulige udvikling og eventuelle implementering i 
andre produkter, såsom computere, fladskærm og printere. Casen skal tydeliggøre hvordan en 
konkret løsning på projektets problemformulering kan komme til udtryk. Det er selvfølgelig en 
begrænset løsning, idet casen kun fokuserer på smartphones, hvorfor vi foretager den 
efterfølgende perspektivering. 
Efterfølgende bruger vi casen til at diskutere smartphonens sociotekniske system, idet vi godt vil 
beskrive, hvordan Project Ara kan komme til at indgå som den dominerende udbyder i 
smartphones etablerede sociotekniske system. 
Vores mest anvendte metode i projektet er dokumentanalyse. Denne metode er samtidig også den 
mest anvendte metode i samfundsvidenskaberne, da det er næsten umuligt at foretage empiriske 
undersøgelser, som ikke på den ene eller den anden måde inddrager dokumenter (Lynggaard, 
2010). Vi vil bruge dokumentanalyse til at afdække forskellige politiske standpunkter, som leder 
til fastsættelsen af en politisk dagsorden, der adresserer problemet med planlagt forældelse.  
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Denne praksis, hvor man bevidst tilbageholder effektivitet så produktet mister sin nytteværdi 
inden for den ønskede tidsperiode, er ekstrem miljøskadende og er et problem, der desperat har 
behov for politisk regulering. Denne politiske regulering fra EU og i Danmark, vil vi forsøge at 
analysere gennem dokumentanalyse af udtalelser fra avisartikler og lovgivning der har en 
relevans til denne problemstilling.  
Problemet vi beskæftiger os med i dette projekt, er meget overset, og har behov for at blive 
italesat og i højere grad komme på den politiske dagsorden. Vi håber på, at vi gennem vores 
dokumentanalyser kan give en kvalificeret vurdering af, hvorvidt dette problem bliver forsøgt 
reguleret. 
I dette semester har der været et krav om at anvende tværfaglighed i projektet. I forhold til første 
semester indebærer dette, at man anvender minimum to kursusfag, som vi har haft i dette 
semester eller i det tidligere semester. Vi vil i vores problemstilling anvende flere forskellige 
fags teorier og metoder. Dette har resulteret i at vi har haft tværfagligheden i tankerne, når den 
rette problemformulering og senere hen arbejdsspørgsmål, skulle beskrives og løses på en 
tilfredsstillende måde. Når det kom til vores overvejelser omkring hele tværfagligheden, anskuer 
vi det på den måde, at det vil give større perspektiver på problemet. Det hjælper os med at 
udarbejde en bredere besvarelse.  
I forhold til anvendelse af tværfagligheden, er vi fra 1. semester blevet introduceret til forskellige 
former for discipliner. De repræsenterer alle sammen forskellige fortolkninger på, hvordan man 
sammenfletter og anvender de forskellige fag i samspil. 
Ud fra dette, har vi i vores projekt arbejdet multidisciplinært, når det kom til den konkrete 
anvendelse af tværfagligheden (Enevoldsen & Jelsøe, 2012: 36). 
Selvom vi har anvendt både planlægning, rum og ressourcer samt samfundsøkonomi, er diverse 
teorier og metoder blevet brugt inden for deres respektive fag.   
På den måde har vi ikke arbejdet interdisciplinært, som indebærer at anvende teorierne og 
metoderne på tværs af fagene. Vi mener at gennem vores anvendelse af multidisciplinaritet, 
opnås en tværfaglig indsigt, som lægger op til en besvarelse, der indeholder forskellige 
perspektiver. 
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2.5 Pålidelighed og gyldighed i projektet 
Pålidelighed og gyldighed for projektet: Grundlaget for vores videnskabelige rapport, har været 
at skabe et tilfredsstillende svar på vores problemformulering, med pålidelig og gyldig empiri. 
Den videnskabelige kvalitet betyder derfor, at vurderingen kan optræde troværdigt. 
Kvalitetsvurdering er derfor et vigtigt aspekt af det samlede projekts udførelse. En forsvarlig 
kvalitetsbeskrivelse er derfor en vigtigt betingelse for, at man kan opfatte projektet som 
selvstændigt arbejde (Olsen & Pedersen, 2013: 209). Det var grundlæggende for os, at vores 
arbejdsspørgsmål, som værktøjer til at besvare problemformuleringen, levede op til 
kvalitetskriterierne (Ibid: 194-195). I den anledning har vi anvendt pålidelighed og gyldighed, 
som værktøjer til at forstå og gøre brug af vores litteratur.  
 
Det har været en længere proces at indsamle data, og begreber som pålidelig og gyldighed har 
konstant været i baghovedet. Det betyder. at vi konstant har været opmærksomme på, hvilke 
kilder vi har brugt. Vi har grebet alt vores empiri kritisk an, og har derfor opnået pålidelige og 
gyldige resultater. Vi har altså hele tiden haft det for øje, hvem afsenderen er, hvor kilden 
kommer fra og lignende. Da vi har haft disse forholdsregler, har vi blandt andet brugt kilder som 
EU-parlamentets direktiver, som vi mener er yderst pålidelige at anvende. Mens kilder som 
denne er med til at opfylde kravene om pålidelig empiri, har vi blandt andet anvendt gyldigheden 
til vores arbejdsspørgsmål. Ved at stille nogle kritiske og gode arbejdsspørgsmål, sørger vi får at 
skabe en tilfredsstillende besvarelse på vores problemformulering. Vi har i særdeleshed gjort 
brug af teknisk gyldighed, som kræver benyttelsen af flere kilder, til at underbygge ens påstand 
eller resultat.  
2.6 Anvendelse af kvalitative og kvantitative metoder 
…………. 
Vores analysestrategi har primært været kvalitativ, da kvantitative data kun har været relevante i 
forbindelse med at afdække konsekvenserne af planlagt forældelse. Det har været nødvendigt i 
forhold til dokumentation af problemet og dets omfang. Der er dog også gjort brug af ikke 
kvantificerbare data i afdækningen af den økonomiske del af projektet.  
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Når det kommer til de politiske processer, og en mulig løsning på problemet i form af blandt 
andet en ændringen af de sociotekniske systemer omkring smartphones, har vi haft brug for mere 
kvalitativ empiri.  
Her har vi ikke haft behov for hårde data der kan behandles statistisk, da vi ikke har haft til 
opgave at formulere nogle lovmæssigheder (Olsen & Pedersen, 2003, 152). Vi har fundet frem til 
nogle mere nuancerede og dybdegående årsagsforklaringer, ved at gøre brug af en case, har vi 
understreget en generel pointe med et eksempel. 
Når vi anvender dokumentanalyse i rapporten gør vi brug af fire begreber; Autenticitet til at 
tydeliggøre afsenderen, troværdighed i forhold til at undgå bias, repræsentativitet i forhold til at 
se om der er uregelmæssige brud og mening i forhold til at dokumentet er fyldestgørende 
(Lynggaard, 2010: 146-149).  
Vi har set det som nødvendigt at gå i dybden med dokumentanalyse, på baggrund af vores brede 
anvendelse af metoden. Disse fire begreber er med til at vise at dokumenterne er anvendt med 
omtanke, og give vores metode mere validitet. 
Vi har indopereret de kvantitative data, gennem vores anvendelse af sekundær statistik fra 
pålidelige kilder. Vi har fundet det behjælpeligt til at formidle, klargøre og vise et overblik over 
omfanget af vores problemstillings konsekvenser yderligere. Vi har derfor anvendt visuelle 
tabeller af sekundære statistik, til blandt andet at vise omfanget af e-affaldet. Vi er 
opmærksomme på, at det sekundære statistik ikke kan stå alene, og virker mere som yderligere 
dokumentation, og som et redskab til at støtte vores empiri (Clement & Ingemann, 2007: 50). Vi 
regner med at det vil pålægge vores analyser og resultater mere validitet. 
 
 
Svagheden ved vores anvendte kvalitative analyser er, at det bygger på relevante personers 
udtalelser og dokumentationer. Det er på denne måde en subjektiv vurdering, der kan være 
forskellig fra individ til individ. Svagheden for vores kvantitative data ligger i den bredte og 
dybde, som svarerne giver. Man sidestiller alle individerne, selvom hver person kan have 
forskellige mængder af viden, og samtidig gør svarmulighederne at man i den kvantitative 
statistik, lægger rammer for, hvor bred en besvarelse kan være. 
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Kapitel	  3.	  Teori:	  	  
3.1 Bæredygtighedsprotokoller 
Vi bruger i afsnittet designeffektivitet disse fire teorier til at beskrive muligheden for at være 
mere bæredygtig i tilgangen til produktdesign. De fire protokoller kan ses som værende et 
filtreringssystem, der skal sikre optimeret effektivitet. Vi afprøver derefter teorierne på noget 
virkeligt, da vi ser, hvordan vores case i Project Ara forholder sig til disse. Meningen er at give 
læseren et overblik over en simpel og meget mulig tilgang til produktdesign. 
   
·      Strategisk maksimeret holdbarhed 
·      Strategisk maksimeret fleksibilitet 
·      Strategisk maksimeret standardisering af relaterede komponenter 
·      Strategisk integreret genanvendelse 
 
3.2 Økonomiske teorier 
	  
Rumskibsøkonomi:	  	  	  
Denne økonomiske teori omhandler den nødvendige omstilling for en grøn økonomi. 
Rumskibsøkonomien defineres som en lukket planet med begrænsede ressourcer. Det er en 
økonomi, der kan blomstre og trives uden at overforbruge hverken økonomisk, økologisk eller 
socialt (Hansen, 2014: 7).  
Udgangspunktet for denne teori er at handle bæredygtigt, skåne naturen og dens eksistens. Denne 
økonomiske tilgang kaldes rumskibsøkonomi, fordi jorden er blevet et enkelt rumskib, med 
begrænsede ressourcer. Mennesket må finde sin plads i et cyklisk økologisk system, der vil være 
i stand til konstant at reproducere materielle former (ibid.).  
Vi anvender denne teori med udgangspunkt i, hvordan aktørerne i et samfund skal handle ud fra 
en bæredygtig økonomi. Producenter, forbrugere og politikere er nødsaget til at handle ud fra 
denne tilgang for, at de fremtidige generationer kan leve under lige så gode standarder.  
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Værdikæde:	  	  
Værdikædeteorien er udviklet af økonomen Michael E. Porter med henblik på systematisk at 
analysere aktiviteter, for at identificere hvor man i virksomheden opnår størst mulige 
konkurrencefordele (Bregendahl, Haase, Madsen, Mortensen, & Østergaard, 2010: 4.1). 
Værdikæden viser sammenhængen mellem aktiviteterne, der udføres i virksomheden, fra 
produktudvikling til produktion, og marketing til salg og service. Det er vigtigt at forstå, at denne 
teori udelukkende bruges til at analysere de forskellige aktiviteter med henblik på at skabe et 
produkt med størst mulig kundeværdi med færrest mulige omkostninger (ibid: 4.1).  
I forhold til brugen af værdikæden, afgrænser vi os i dette projekt fra at analysere alle de 
forskellige aktiviteter i kæden, men i stedet påvise hvordan et produkt skaber størst mulig 
kundeværdi med udgangspunkt i et bæredygtigt produkt. Formålet med disse produkter er, at det 
for eksempel skal være muligt at producere en mobiltelefon, hvori bæredygtighedsprincipperne 
indgår.  
 
Ydermere supplerer vi denne værdikædeteori med forsyningskæden, hvilket pr. definition er et 
system, der bruges til at vise processen fra udvinding af råmaterialer til det færdige produkt og 
videre til affald (www.E-conomic.dk). Den engelske betegnelse for forsyningskæde er Supply 
chain hvilket anvendes af alle virksomheder (Ibid.). Denne forsyningskæde indeholder elementer, 
der hver især viser et led af den samlede kæde. Fra producent, over til grossist, til forarbejdning, 
til kundebutik og til sidst hos forbrugeren. Visse produkter kan som regel indgå i 
forsyningskæden flere omgange, alt afhængig af om man genanvender varernes komponenter 
eller råmaterialerne (ibid.). En mobiltelefon kan for eksempel hoppe et par led frem og tilbage, 
hvis man sælger det til en butik, og butikken derefter sælger den brugte mobiltelefon til en ny 
forbruger. 
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3.3 Definitioner på planlagt forældelse 
  
Der skelnes mellem 3 former for planlagt forældelse: 
1. Forældelse af funktionsdygtighed – Her bliver et produkt forældet, når der fremstilles et andet 
produkt, som kan håndtere opgaven, hurtigere, bedre og nemmere.  
Altså det er mere funktionsdygtigt. Et godt eksempel på dette er forbedringen af telefoners 
kvalitet. Introduktionen til smartphones med internetadgang, gjorde de telefoner uden, forældede, 
og resulterede i afskaffelse af millioner af de gamle telefoner (Packard, 1960: 71-79). 
2.  Forældelse af kvalitet – Her bryder produktet ofte sammen efter en kort tidsperiode, fordi det 
simpelthen er af ringe kvalitet. Nogle ingeniører bliver ansat decideret for producere produkter, 
som går i stykker en bestemt dato. Vance Packard mener dog, at skabelsen af elektroniske 
produkter ofte er ofre for byggesjusk, grundet presset fra markedet. Forældelse af kvalitet 
omhandler det tidligere omtale indbyggede forældelse, idet det er logisk for firmaer, at producere 
produkter med lavest mulige omkostninger (Ibid: 71-79).  
3.  Forældelse af det ønskelige – Her fungerer produktet, og er af god kvalitet, men ”går af mode”, 
da et andet produkt/design bliver det ønskelige for køberen. I denne form for forældelse, er det 
forbrugeren, der er i fokus. Virksomheder kan her lancere produkter, som er af samme kvalitet 
som det foregående, men som har et nyt ydre design, hvilket kan gøre det mere ønskeligt for 
forbrugeren (Ibid: 71-79). 
  
Kapitel 4. E – affald 
4.1 Indledning 
  
I første afsnit af dette kapitel, vil vi starte med at se på hvad e-affald er, hvilke faktorer der gør 
sig gældende for den store mængde e-affald, og hvordan e-affald kan skade miljøets- og 
individers helbred. Yderligere fremhæver vi nogle af de miljø- og helbredsmæssige problemer, 
der ligger i, at man fra vesten fragter e-affald til U-lande, der mangler kvalitet og sikkerhed i 
håndtering af e-affald.   
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Derudover finder vi det relevant at se på, hvilke initiativer der er blevet taget for at reducere 
omfanget af e-affald, der produceres eller fragtes til udlandet. Derefter vil vi diskutere en mulig 
sammenhæng mellem planlagt forældelse og den forøgede mængde e-affald. 
I det andet afsnit af kapitlet vil vi til start, kort se på hvad det økologiske fodaftryk er, hvad det 
bruges til, og dernæst fremhæve nogle af de problemer der bliver nævnt i forbindelse med 
knappe ressourcer. Derefter vil vi se på et tiltag kaldet ressourceeffektivitet, der sigter efter en 
mere bæredygtig brug af vores ressourcer ved hjælp af mere genbrug samt flere reparationer, og 
om dette styrker kampen mod ressourceknaphed. Derudover vil vi undersøge i hvilken grad 
ressourceeffektiviteten virker imod disse ovennævnte problemer. 
Til sidst vil vi diskutere en mulig sammenhæng mellem planlagt forældelse, det øgede globale 
fodaftryk, ressourcespild og ressourceknaphed. 
 
4.2 E-affald / WEEE (afsnit 1) 
  
Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), er en bred betegnelse der strækker sig 
ud over en lang række af elektroniske produkter, der ikke længere er anvendelige eller har 
forringet eller ingen værdi for forbrugeren (www.Dpa-systems.dk).  
 
Når et elektronisk apparat fx stopper med at fungere og bliver ubrugeligt for brugeren, bliver det 
ofte smidt på genbrugspladser hvor de genbrugelige ressourcer vil blive genvundet. I EU og 
OECD-landene er der høje standarder for en sikker håndtering af de forurenende stoffer, som 
genvinding af råmaterialerne frembringer (Ibid.). 
I takt med den forbrugerisme, som medfører massiv produktion og forbrug af blandt andet 
elektroniske produkter, er resultatet større bunker af e-affald. Denne forøgelse af e-affald kan ses 
i sammenhæng med planlagt forældelse, da et elektronisk produkt vil blive forældet, hver gang 
der bliver sat en ny model på markedet (Realff, Raymond & Ammons, 2004: 40).  
Det kan iagttages i en virksomhed som Apple, der lancerer en ny smartphone hvert halve eller 
hele år med nyt design og nye egenskaber, og dermed forælder den forrige models 
funktionsdygtighed eller design. 
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Disse apparater som for eksempel gamle computere, telefoner og lignende indeholder 
kræftfremkaldende kemikalier, der ofte ender som skrot på deponeringspladser.  
 
I en forskningsundersøgelse fra The State University of New Jersey, argumenterer rapportens 
forfattere for, at hvis apparaterne ikke bliver opbevaret sikkert og genanvendt, kan de tunge 
kemikalier trænge ned til grundvandet, spredes ud i luften, ende i vores mad og dermed blive til 
en fare for miljøet (Hwang, Du, Jammal, Win & Fagan, 2011: 1). Der er dog delte meninger 
omkring, hvordan e-affald kan være farligt. Colin Covington, den tidligere administrerende 
direktør for Three Rivers Solid Waste Authority, hævdede i et interview i 2008, at man har 
misforstået e-affaldets påvirkning af naturen, og mener at man skal rette opmærksomheden og 
bekymringen hen på håndteringen af affaldet, da de farlige kemikalier ikke vil trænge ud af 
apparatet, når det bare ligger på lossepladserne. Derimod bliver det først en trussel når ufaglærte 
uden adgang til højtteknologiske maskiner, som afbrænding af farligt e-affald kræver for at blive 
håndteret på en sikker måde, adskiller de elektroniske enheder for at genvinde ressourcerne 
(Zaleski, 2008).                 
  
4.3 Hvor bliver vestens e-affald af? 
  
Grundet de nyere lovgivninger om WEEE i EU, er efterspørgslen steget på nedbrydelse og 
genvinding af materialer på apparater der stadig er nyttige (Frost & Sullivan, 2013). Men selvom 
det kan skabe vækst, bliver en betydelig del af de elektroniske apparater eksporteret til U-
landene (Lund & Rasmussen, 2008). En væsentlig grund til hvorfor mange virksomheder vælger 
dette frem for genbrug, kunne være at omkostningerne ved at genbruge er større end 
omkostningerne ved at eksportere. For virksomheder i USA kan det bedst betale sig at fragte 
containere med apparaterne til udlandet frem for at genbruge, da den gennemsnitlige pris på 
genbrug kan være meget højere end den gennemsnitlige pris for at fragte en container (Schmidt, 
2006). 
I EU gælder den europæiske lovgivning omkring producentansvar, og de administrative opgaver 
omkring WEEE bliver i Danmark varetaget af Dansk Producentansvar (www.Dpa-systems.dk). 
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Som det fremgår af figuren længere nede viser statistikker fra Dansk Producentansvarssystems 
egen hjemmeside, at en stor mængde dansk e-affald stadig forsvinder og ikke bliver sendt til 
behandling. Ud af i alt 139.640 ton, er 76.206 ton blevet indsamlet, og kun 75.370 ton der er 
blevet sendt til genbrug i 2012 (www.Dpa-system.dk (red.), 2013.). 
Dette svarer til, at cirka 54 % af importerede el-produkter i Danmark bliver sendt til genbrug, og 
cirka 46 % ved man ikke hvor ender. Men som elektronikaffaldsekspert Erik Albertsen i et 
interview fortæller, er der stor sandsynlighed for at en betydelig mængde af de manglende 
apparater i Danmark, også ender i lande uden for OECD samarbejdet (Lund & Rasmussen, 2008). 
Men om det er alle de manglende apparater, der bliver sendt til udlandet, og om de er 
funktionelle eller ej vides ikke. Desuden kan en del af det elektronik, der ikke er blevet indsamlet, 
ligeså godt ligge i den gamle elektronik kasse i kælderen hos slutbrugeren. 
 
(Kilde:  www.dpa-system.dk/da/WEEE/Producentansvar/Statistik-2012) 
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I langt de fleste tilfælde bliver en stor mængde e-affald pakket og eksporteret til U-lande i 
forklædning som brugt elektronisk udstyr. Undersøgelser viser, at cirka 30 % af de brugte 
apparater der fragtes til Ghana ikke fungerer og burde mærkes som e-affald. De resterende 70 % 
er ofte i ringe tilstand og har en meget begrænset levetid (Labous, 2012).  
Disse U-lande, der modtager e-affaldet, er oftest lande uden for OECD samarbejdet, og mangler 
reguleringer omkring kvaliteten af håndtering af WEEE.  
De personer der roder rundt i affaldet, i håbet om at kunne skralde materialer de kan sælge videre, 
risikere dermed store helbredsmæssige konsekvenser af e-affaldet: 
 
“You have the huge health problems and the environmental problems by e-waste not being 
treated and managed in a proper way - disposed of in communal dump sites, […]  And you have 
people,  especially children, collecting them and dismantling them, and trying to extract 
materials in informal operations, backyard burning - which creates problems for the 
environment and human health.  There are precious metals contained in them, so for examples 
as gold or copper and rare earth metals and those can be recycled and recovered.  So there are 
two sides -- on the one hand the metals contained in them are very dangerous, on the other, some 
are very valuable.” 
 – Katharina Kummer Peiry. (Labous, J. 2012). 
4.4 Bliver problemerne med e-affald håndteret? 
  
For at reducere mængden af e-affald og af hensyn til ressourcespild, har man som metode i EU 
valgt at benytte et såkaldt producentansvarssystem, der skal varetage de administrative opgaver 
forbundet med WEEE-direktivet. 
Ideen bag producentansvarssystemet er, at producenten eller importøren af et EE-produkt får 
ansvaret for bortskaffelsesfasen, og betaler en afgift som skal finansiere systemet i de enkelte 
lande. Producenten vil derefter øge prisen på produktet for at dække afgiften, og dermed bliver 
det slutbrugeren der betaler (Dpa-systems, 2012). Fra dette perspektiv kan det diskuteres om en 
forøgelse af prisen og funktionsdygtigheden på et elektronisk apparat, vil reducere mængden af 
e-affald, da der i miljøbeskyttelses lovens §5 står:  
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” Den, der fremstiller eller importerer varer eller produkter, skal i videst muligt omfang sikre, at 
varen eller produktet ikke giver anledning til forurening eller spild af materialer og 
energimæssige ressourcer. Stk. 2. Der skal herunder lægges vægt på, at varen eller produktet 
har en sådan sammensætning og udformning, at varen eller produktet 1) sikres den længst 
mulige levetid, 2) i videst muligt omfang lader sig genbruge eller genanvende.  
3) ved den endelige behandling som affald ikke giver anledning til forurening eller anden 
miljøbelastning. Stk. 3. Den, der anvender eller forbruger varer eller produkter, skal ved 
anskaffelsen og ved affaldshåndteringen af varen eller produktet medvirke til at fremme 
genanvendelsen og begrænse problemerne i forbindelse med affaldshåndteringen.”. 
(Miljøministeriet, 2010. kap 1, §5).   
 
 
Det der menes med lovgivningen er, at der igennem fokus på levetiden og genanvendeligheden 
skal arbejdes imod forurening og spild af materialer (Ibid.).   
 
Yderligere har producentansvarssystemet som formål at anspore producenter af EE-udstyr, til at 
fremme udvikling af miljøvenlige produkter, som effektiviserer genanvendelses- og 
genvindingsprocesserne (Dpa-systems, 2012: 2). 
 
Spørgsmålet er, om lovgivningen der forbyder eksport af e-affald, og obligatoriske registreringer 
af markedsførte produkter som medfølger ansvar for producenter og importøre har en vis effekt. 
Et stort problem for den store mængde e-affald er også mindre EE-produkter, såsom 
mobiltelefoner der er lettere for slutbrugeren at smide væk, i forhold til større apparater der ikke 
bare kan smides i skraldespanden. I en artikel på Ingeniøren.dk, er der påstået at der hvert år i 
danske hjem bliver smidt 3.000 ton mindre EE-udstyr ud i skraldespanden. Løsningen på dette 
kunne være en produktansvarsordning på mobiltelefoner (Loiberg, 2012). 
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I et interview med ingeniøren.dk fortæller Thomas Astrup, der er lektor på DTU miljø at en 
producentansvarsordning på mobiltelefoner godt kan være en løsning, men at vi i Danmark har 
så godt et affaldshåndteringssystem at producentansvarssystemerne derfor ikke er så populære.  
Et bedre system fra hans synsvinkel, ville være et abonnementssystem hvor man eksempelvis 
hvert andet år kan sende sin brugte mobiltelefon tilbage til producenten eller importøren, for 
derefter at modtage en nyere model og på den måde sikre elektronikkens genbrug. (Ibid.) 
Yderligere ses et problem i forsøget på at reducere transporten af e-affald til udlandet, da der 
tilsyneladende ikke er krav om nogen form for dokumentation for apparatets funktionalitet inden 
eksport (www.mst.dk).  
Dette giver mulighed for at kunne sende e-affald ud af landet, og hvis det er den billige mulighed 
for en virksomhed, kan man antage at .virksomheden vil træffe beslutninger baseret på, hvad der 
er bedst for dem selv.  
4.5 Sammenhæng mellem planlagt forældelse og e-affald 
Man kan se en sammenhæng mellem planlagt forældelse og e-affald i en relativ størrelse. Vi 
mener at planlagt forældelse og e-affald til en vis grænse hænger sammen, idet at planlagt 
forældelse i en vis grad stimulerer forbrug, efterspørgsel og produktion.  
Når en forbrugers mobiltelefon, på grund af planlagt forældelse, bliver gammel og eksempelvis 
batteriet ikke længere fungerer, bliver forbrugeren ”nødsaget” til enten at reparere 
mobiltelefonen eller købe en ny. Ofte ligger prisen på en reparationen relativt tæt op af prisen på 
en ny telefon og det kan derfor bedst betale sig for forbrugeren at købe sig en ny (Guldagger, 
2014). Forbrugeren har frie muligheder for at smide apparatet i skraldespanden og den ender 
med at forbrændes i stedet for at genbruges hvilket betyder at vi dermed spilder klodens knappe 
ressourcer. Hvis man for eksempel brugte Thomas Astrups ovennævnte abonnementssystem ville 
man kunne sikre sig at mobiltelefonen blev sendt til genbrug, og at ressourcerne bliver brugt 
mere effektivt. 
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4.6 Delkonklusion – afsnit 1 
Vi har i takt med forbrugerismens voksende efterspørgsel og produktion også set en voksende 
mængde e-affald. Denne type affald indeholder forskellige farlige kemikalier, og en genvinding 
af de materialer, der stadigt er brugbare på apparaterne, kræver højteknologiske maskiner for at 
blive håndteret på en sikker og forsvarlig måde. På trods af at genbrug kan skabe vækst i 
økonomien, vælger flere virksomheder stadig at fragte deres brugte EE-udstyr til udlandet. 
Problemet ligger i, at der i mange tilfælde bliver fragtet e-affald med de øvrige apparater i 
forklædning som brugt udstyr. Ydermere bliver det ofte fragtet til lande uden for OECD 
samarbejdet som mangler kvalitet og sikkerhed i affaldshåndtering. Disse personer der roder 
rundt i e-affaldet risikerer helbredsproblemer, og måden de forbrænder e-affaldet på forurener 
miljøet, som er et globalt anliggende.  
Vi kan med dette kapitel konkludere, at e-affaldet er et samfundsmæssigt problem fra flere 
forskellige vinkler, og at der er en vis sammenhæng mellem planlagt forældelse og voksende 
mængde e-affald. 
  
 	  
4.7 Planlagt forældelse,  ressource spild og overforbrug  – et andet miljømæssigt problem 
stimuleret af planlagt forældelse – (Afsnit 2)? 
  
“All I care about, and cherish, is on this one planet. 
It is my home, the home of my family and friends, and the home 
of another 7 billion people. It is also the home of beautiful forests, 
mountains, savannahs, oceans, lakes and rivers and of all of the 
species living within. Our planet is beautiful, but our planet is 
also fragile.” – André Kuipers (WWF, 2012: 5). 
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En anden væsentlig problemstilling når man tænker miljøproblemer, er det økologiske fodaftryk. 
Det økologiske fodaftryk er helt simpelt en målestok, til at måle menneskets efterspørgsel på 
naturens ressourcer, i forhold til hvor hurtigt naturen kan producere dem igen.  
”Fodaftrykket” måler hvor meget plads vi bruger, til at udvinde de ressourcer vi forbruger, 
sammenlignet med ”biokapaciteten” som måler den mængde plads der er biologisk produktivt 
på jorden (Global Footprint Network, 2012). 
Et af hovedproblemerne som det økologiske fodaftryk fremhæver er at vi bruger klodens 
ressourcer hurtigere end den kan nå at reproducere dem, hvilket betyder at den mængde 
ressourcer vi bruger til produktion og forbrug over et bestemt tidsrum, har overhalet mængden af 
ressourcer, naturen når at producere inden for samme tidsrum. Målinger af menneskets samlede 
fodaftryk viser, at det øgede forbrug af ressourcer har oversteget naturens produktion af 
ressourcer i så høj grad, at vi skal bruge halvanden jordklode for at dække behovet.   
Fortsætter stigningen på forbruget af ressourcerne på samme niveau som det gør nu, vil vi i år 
2050 kun kunne dække vores ressourcebehov ved at have, hvad der svarer til tre jordkloder 
(Ibid.). 
 
 
(Kilde: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/) 
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Som et tiltag imod ressourcespild og for en mere bæredygtig brug af de knappe ressourcer har 
EU-kommissionen udarbejdet begrebet ”ressourceeffektivitet”. Ressourceeffektivitet er et 
strategisk tiltag i EU’s 2020 plan om en mere bæredygtig udnyttelse af klodens begrænsede 
ressourcer, da klodens ressourcer er en vigtig del af vores økonomiske systemer. Kommissionen 
mener yderligere at der skal ændres i vores forbrugeradfærd og ressourceforbrug, for reducere 
ressourceknapheden og begrænse miljømæssige problemer (European Commission, 2014).  
Strategien vil ifølge kommissionen skabe vækst, økonomisk stabilitet og nye arbejdspladser i 
henholdsvis byggesektoren, affaldshåndtering, vedvarende energi, økoindustrier og 
genanvendelse (European Commission. 2011: 2). 
 
Undersøgelser fra England viser, at der er mange penge i genanvendelse af EE-udstyr. Der er 
helt op til 28 millioner kroner at hente, hvis man forlænger et produkts levetid og øger reparation 
og genbrug af disse produkter. Også i Danmark har det skabt nye muligheder for samfundet.  
Nye jobmuligheder inden for reparation af EE-udstyr, og vækst for virksomheder der køber 
kunders gamle produkter tilbage for så at sælge videre som brugt udstyr til nedsat pris (Kiørboe, 
2014: A). 
4.8 Er de tiltag der er kommet for reducering af ressourcespild nok? 
  
Selvom Ressourceeffektivitet lyder som en god idé peger en tysk og svensk undersøgelse på at 
såkaldte globale megatrends1 kan påvirke regionale forhold. For eksempel kan en megatrend der 
fokuserer på økonomisk vækst have direkte påvirkning på ressourceforbrug og 
ressourceknapheden. Dette vil have en direkte påvirkning på det globale fodaftryk i form af 
ressourcer, der vil blive opbrugt tidligere (Kiørboe, N. 2014: B). Det vil sige, jo mere man 
ønsker økonomisk vækst for samfundet, jo flere ressourcer skal vi bruge og desto tidligere løber 
vi tør for de ressourcer vi bruger mest. Ressourceeffektivitet påvirker ressourceforbruget i en for 
lille grad og er derfor ikke en optimal, men derimod meget begrænset løsning på problemet 
(Ibid.). 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Megatrends	  er	  globale	  kræfters	  udvikling	  der	  vedrører	  store	  politiske,	  økonomiske,	  miljømæssige	  eller	  teknologiske	  forandringer	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4.9 Delkonklusion – afsnit 2 
For at vores forbrug og produktion overhovedet kan være mulig skal man bruge forskellige 
ressourcer. Disse ressourcer har hjulpet os med at bygge det samfund, vi kender i dag. Men i takt 
med forbrugerismen og ønsket om en øget økonomisk vækst i samfundet, bliver omfanget af 
vores ressourcebrug stadigt højere, hvilket betyder at ressourcerne en dag løber op, hvis ikke vi 
ændre vores forbrugsvaner. Det økologiske fodaftryk er et værktøj beregnet til at måle hvor 
mange ressourcer vi bruger i forhold til hvor hurtigt naturen kan producere ressourcerne igen. 
Ved at se på de forskellige problemstillinger der bliver fremhævet i afsnittet om ressourcespild 
kan vi konkludere, at der ligger et forholdsvist stort problem i vores tankegang om økonomisk 
vækst. Fortsætter vores stigende forbrug, vil vi en dag løbe tør for ressourcer. 
Sammenhængen mellem planlagt forældelse, det økologiske fodaftryk, ressourcespild og den 
stigende ressourceknaphed kan ses i at planlagt forældelse i et vis omfang stimulerer økonomisk 
vækst, og denne økonomiske vækst stimulerer forbruget af vores ressourcer.  
Kapitel 5. Lovgivning 
5.1 Indledning 
I dette kapitel vil vi undersøge planlagt forældelse på beslutningstagerniveauet. Herunder vil vi 
kigge på relevante aktører, specielt EU og Danmark. På denne måde vil vi få indblik i, hvilken 
lovgivning der har været bragt op i dagslyset. Vi vil blandt andet berøre de politiske reguleringer, 
som har spillet en rolle for, at disse love er blevet til virkelighed. 
Afsnittets hovedformål vil være at belyse de forskellige love, der er blevet taget op. Dette vil 
afklare spørgsmålet omkring planlagt forældelse, der spørger ind til om dets aktualitet. Vi vil 
derfor påvise og begrunde at planlagt forældelse er et diskuteret problem, der bliver taget op på 
flere aktørniveauer. Vi vil starte med at finde frem til relevante love på området, for at derefter 
diskutere deres baggrund og analysere deres formål. 
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5.2 Politiske udtalelser om planlagt forældelse 
Selvom planlagt forældelse ikke just er højest på den politiske dagsorden, og måske fylder 
relativt lidt i medierne, har der alligevel været en række politiske udtalelser omkring 
problematikken. Formanden for Folketingets klima-, energi- og byggeriudvalg, Steen Gade (SF), 
har i 2012 udtalt at:  
 
”Vi kasserer helt klart mere, end vi bør. Og jeg tror på, at der er noget planlagt ved den 
udvikling. Desværre har emnet de seneste mange år ikke været et politisk fokuspunkt, men det 
bør det blive. Ikke mindst på EU-niveau, hvor vi skal arbejde for, at direktiverne på 
elektronikområdet skærpes, så produkterne eksempelvis skal kunne repareres. Herhjemme kunne 
man diskutere mulighederne i et tredje arbejdsmarked, hvor staten yder tilskud til, at det igen 
kan betale sig at få repareret tingene. Det er nødvendigt for vores klima og for 
ressourcesituationen, men også godt for vores kultur” (Henriksen, 2012). 
 
Også daværende miljøminister Ida Auken (SF) har kommet med lignende udtalelser: 
 
”Virksomhederne skal blive bedre til at lave produkter, der holder længere og kan repareres. 
Det kræver, at vi forbrugere efterspørger mere bæredygtige produkter, og at vi politikere stiller 
krav om det. Det gør jeg ved at udarbejde en ny plan for blandt andet at forebygge affald.Det vil 
være oplagt at se på, hvordan det bedre kan betale sig at få repareret sine produkter, så vi 
belaster miljøet mindst muligt. Men vi må også se i øjnene, at produkterne tit produceres i 
udlandet, og derfor vil jeg blandt andet presse på for, at EU-reglerne ikke bare tager højde for 
produkternes energiforbrug, men også at produkterne kan genbruges og bliver produceret af 
genbrugsmaterialer” (Guldagger, 2012). 
 
Begge danske politikere anerkender altså fænomenet planlagt forældelse, og peger i begge 
tilfælde på EU som en mulig løsning på problemet. Et dansk medlem af europaparlamentet og 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Christel Schaldemose (S) udtalte sig i januar 
2014 også om problematikken, i forbindelse med en DR-dokumentar, der omhandler printere 
med indbygget forældelse: 
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”Hvis et produkt, som egentligt godt kan bruges, bliver sat til at stoppe, og så bliver smidt ud, så 
koster det dyrt for den enkelte forbruger. Men det er jo også et kæmpe samfundsproblem for vi 
får jo nogle utroligt store bjerge af elektronisk affald, som ikke er særligt godt for vores miljø. 
Så det er både den enkelte forbruger, der betaler og det er skatteborgerne, der betaler fordi, vi 
skal afskaffe alt det her affald” (Guldagger, 2014). 
 
Hun mener, sammen med udvalget, desuden at der skal indføres en ”sidste salgsdato” som med 
fødevarer, og at der i sidste ende skal være et forbud mod planlagt forældelse. Et realistisk bud 
på hvornår sådan et forbud ville kunne indføres er ifølge Schaldemose 5-6 år. 
Det kan umiddelbart virke ligetil med en politisk løsning på planlagt forældelse, men hvorfor er 
der så ikke kommet nogen endnu? Europakommissionen svarede faktisk allerede i foråret 2011 
på en række spørgsmål om planlagt forældelse, men havde ikke helt samme tilgang som det 
Europæiske økonomiske og sociale udvalg (Europaparlamentets hjemmeside, 2011). 
En række parlamentsmedlemmer spurgte over 3 omgange bl.a. ind til om kommissionen havde et 
skøn over omfanget af fænomenet planlagt forældelse, og om der var mulighed for og planer om 
at løse problemet ved hjælp af EU-lovgivning. Miljøkommissær Janez Potočnik svarede på 
vegne af kommissionen, at planlagt forældelse kan have negative konsekvenser for 
forbrugerinteresser, miljøet og fair konkurrence, men at der allerede er EU-lovgivning der giver 
midler til at bekæmpe dette (Ibid.). Og vigtigst af alt, mener de at det er op til det enkelte 
medlemsland at håndhæve denne lovgivning. Kommissionen peger i den forbindelse på to 
direktiver samt Lissabontraktaten. Desuden har WEEE-direktivet, som bliver beskrevet længere 
nede, også en relation til planlagt forældelse. 
 
5.3 Nuværende lovgivning og løsningsforslag vedrørende planlagt forældelse 
Med den stigende mængde af specielt elektronisk affald, har man i EU taget konsekvensen, og 
taget initiativ til at forbygge og forhindre uhensigtsmæssig udnyttelse af elektroniske produkter. 
De første initiativer til en konkret regulering omkring dette direktiv, blev taget i 1998. 
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Hovedformålet lå i, at producenter til de elektroniske produkter, skulle have et medansvar 
omkring effektiv bortskaffelse efter deres forældelse. 
 Baggrunden ligger i, at det elektriske restaffald har en negativ påvirkning på miljøet. Det drejer 
sig om materialer som bly og kviksølv. (DPA-System, 2012: 2). 
På den måde var det hensigten, at give producenter grunde til at fremme bæredygtighed, der på 
sigt skal være med til at skåne miljøet. Direktivet vil på den måde gøre producenter samt 
importørerne af de elektroniske produkter til de ansvarlige for effektiv bortskaffelse af det i 
sidste ende. På den måde flytter man ansvaret fra kommunerne, der til daglig har ansvaret for 
fjernelse af affald, til producenterne og importørerne (DPA-System, 2012: 3). 
Direktivet er et såkaldt minimumsdirektiv, der tillader at de enkelte EU-lande, selv skal 
implementere direktivet.  
Det vil derfor gøres tilgængeligt at implementere forskellige nationale bestemmelser, der skal 
tilpasse det til hvert af landene. På denne baggrund, har den i Danmark fået navnet Dansk 
Producent Ansvar, og trådte i kraft i april 2006. 
Med baggrund i svarene til Europaparlamentet hentydede Miljøkommissær Janez Potočnik til to 
direktiver, som han påstod var forbrugerrettigheder, som gav modsvar til planlagt forældelse.  
De forslåede direktiver, mente han var relaterede til planlagt forældelse, ved at de gav 
forbrugerne nogle rettigheder i forhold til visse produkter. Selvom det var et universelt og bredt 
direktiv, som omhandlede mange produkter, så berørte den også elektroniske produkter. 
Baggrunden for den etablerede aftale lå i, at medlemslandene havde forskellige lovgivninger 
inden for det givne felt. Det skabte markedsfragmentering i forhold til sælgerne, og på den måde 
gjorde det svært at etablere forpligtigende aftaler (Weatherill, 2005: 129). Direktivet var blandt 
andet tiltænkt EU-borgerne, som skulle beskytte dem i den frie handel i EU. Det trådte i kraft 25. 
maj 1999. 
Dette direktiv var tiltænkt at skabe tillid til forbrugerne i EU, når man beslutter sig for at købe 
varer både indenrigs eller fra de andre medlemslande. Det skal ske uden at forbrugerne skal føle, 
at deres rettigheder bliver svækket. Det indre marked udgør et areal uden landegrænser, og med 
fri bevægelighed for personer, varer og kapital. De frie varebevægelser gælder ikke kun for 
virksomhederne, men også for forbrugerne og derved privatpersoner.  
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Derfor skal det bevirke, at forbrugerne bør kunne købe varer fra andre medlemslande på 
grundlag af identiske regler (Direktiv 99/44/EU, 1999). 
Direktivet Miljøkommissær Janez Potočnik pegede på først var direktiv 99/44/EC. 
Generelt set var dets tiltænkte formål, at skabe identisk lovgivning imellem medlemslandene, når 
det kom til forbrugerrettigheder og producentansvar.  
Man kan samlet set se på dette direktiv igennem tre hovedpunkter. Det fokuserer på forbrugernes 
rettigheder, frister og garantier for forbrugerne, når de erhverver sig et produkt fra et andet EU 
land. 
Direktivet gør sælgerne ansvarlige for manglende overensstemmelse med købsaftalen, og det 
foreligger når varen bliver solgt. 
Praktisk set er dette direktiv med til at skabe konsekvenser, for producenter der udfører planlagt 
forældelse.  
Hvis en forbruger føler at ens produkt ikke levede frem til den påståede udløbsdato, eller opnår 
andre defekter, giver dette direktiv mange forskellige rettigheder til forbrugeren. Samt giver det 
de enkelte medlemslande lov til selv at implementere direktivet. 
Det andet direktiv som blev nævnt i svaret fra Europakommissionen, er direktiv 05/29/EC. 
Denne lovgivnings fokuspunkt omhandlede overordnet set vildledende handelspraksisser. 
Igennem det menes der former for praksis, herunder vildledende reklame, hvor forbrugeren 
bliver lokket og bedraget.  
Dette vil derfor forhindre forbrugeren i at tage den rigtige beslutning for sig selv (Direktiv 
05/29/EC, 2005: 1). 
Dette direktiv vil direkte påvirke planlagt forældelse, ved at gøre det ulovligt for virksomheder at 
markere med vildledende forældelsesdatoer. Målene for dette direktiv, ligger i fjernelse af 
hindringer, tit i form af nationale love om urimelige handelspraksisser, der på den måde sikrer 
forbrugerbeskyttelsesniveauet. I direktivet nævnes det, at man vil opnå forbrugerbeskyttelse, ved 
at tilnærme medlemslandenes nationale bestemmelser inden for det givne felt (Direktiv 05/29/EC, 
2005: 3). På den måde påstås der, at det vil formindske de urimelige handelspraksisser, som vil 
påvirke forbrugernes økonomiske interesser negativt. 
Ved den urimelige handelspraksis forstås der, at handelspraksissen er i modstrid med kravet om 
erhvervsmæssig diligenspligt. Det vil sige, hvis handelspraksissen forvrider de økonomiske 
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forhold så de virker vildledende for den gennemsnitlige forbruger, og ”tvinger” dem til foretage 
transaktioner, de normalt ikke ville foretage sig.  
I Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, som der hører under Lissabontraktaten, 
står der skrevet at det er forbudt og uforeneligt at begrænse teknisk udvikling (Medlemsstaterne: 
artikel 101, 2008). 
Planlagt forældelse er som tidligere begrundet, et problem for miljøet og for forbrugerne. Men på 
den anden side har den gavnet producenterne, der sælger mere (Packard, 1960: 58).  
Når det kommer til hvordan man skal undgå planlagt forældelse, lægger det mest op til 
producenterne og deres afdelinger der bygger varerne. Hvis man skal undgå planlagt forældelse 
skal der planlægges, programmeres, designes, samt produktfornyes (Iselin, Lemer (red.), 1993: 
30). Dette viser, at der er tiltag, der er kommet frem og udarbejdet, der har til formål at 
formindske planlagt forældelse. Formindskelse af planlagt forældelse kræver handling, fra alle 
de involverede parter som er med til at producere de elektroniske produkter. 
Med baggrund i WEEE-direktivet, har man i EU vedtaget, der skal gives ansvar for 
uhensigtsmæssig udnyttelse af e-affaldet. Direktivet flytter ansvaret til producenterne og 
importørerne, og giver på denne måde disse aktører en forpligtelse til selv at sørge for hvor deres 
varer ender henne, efter de er blevet til affald. Direktivet er blandt andet implementeret i 
Danmark i form af oprettelsen af DPA-systemet. 
  
5.4 Delkonklusion 
Der er altså både blevet taget stilling til fænomenet planlagt forældelse på både nationalt og EU 
niveau. Problemet bliver anerkendt på begge niveauer. De nationale politikere peger i høj grad på 
EU som en løsning på problemet, og Det Europæiske og Sociale udvalg har også konkrete 
løsningsforslag. Europakommissionen mener dog allerede, at der findes lovgivning, der i en eller 
anden grad gør planlagt forældelse uforeneligt med EU-ret. Der er altså en uoverensstemmelse 
mellem hvordan de danske politikere, Det Økonomiske og Sociale udvalg i EU, og EU-
kommissionen ser på løsningen, selvom de alle anerkender problemet og dets omfang. EU-
kommissionen giver udtryk for, at det er op til nationalstaten, at håndhæve den lovgivning, som 
EU-kommissionen mener, burde forhindre planlagt forældelse. 
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Kapitel 6. økonomi 
 6.1 Indledning 
  
Det er vigtigt at forstå de grundlæggende antagelser om, hvordan det realøkonomiske kredsløb 
fungerer for at danne et overblik og forstå sammenhængen mellem produktion og forbrug. 
Dernæst er det vigtigt at understrege den fysiske gennemstrømning af materiale og energi i et 
samfundsøkonomisk perspektiv, for samlet set at give et overblik over sammenhængen på 
makroniveau mellem aktørerne og ressourcerne, der strømmer igennem økonosfæren (Hansen, 
2014: 6). I følgende afsnit vil der være en kort præsentation af nogle udvalgte 
konkurrenceformer, monopol, oligopol og monopolistisk konkurrence, efterfulgt af en 
beskrivelse af hvilke muligheder der er for planlagt forældelse. Ydermere vil vi undersøge 
efterspørgselsvirkning på makroniveau og give et overblik over årsag-virkningskæden med 
henblik på førtidig udskiftning af produkter som for eksempel smartphones. Når det er sagt, vil 
vi analysere mobilproducenternes værdi- og forsyningskæde, der samlet set vil give et billede af 
gennemstrømning af materialer og varer, som ender i affaldssækken. De arbejdsspørgsmål som 
vil blive gennemgået i dette kapitel ser således ud: 
 
 
• Beskriv sammenhængen mellem de forskellige aktører på makroniveau?  
• Hvad er virksomhedernes interesse i førtidig udskiftning af deres produkter? 
• Vil det have en virkning på arbejdskraften, at produkter holder længere? 
• Et overblik over producenternes værdikæde fra metalressourcer til affald. 
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6.2 Det Real økonomiske kredsløb    
  
 
Figur 1 (Kilde: Hansen, 2014: 5) 
   
Behovet for at forstå sammenhængen i det samfundsøkonomiske kredsløb opstod i forbindelse 
med krisen i 1930’erne. Dette årti blev mødt med den hurtigst voksende arbejdsløshed 
nogensinde, som et resultat af flere bankers og virksomheders konkurs. Industriproduktionen i 
USA blev hårdt ramt og arbejdsløsheden steg fra 20% til 30%. I forbindelse med krisen blev 
blandt andet 5000 banker nødt til at lukke (Jespersen, Jensen, 2013: 20).  
Denne økonomiske krise skabte et ønske om at styre den økonomiske udvikling, så lignende 
katastrofer kunne forhindres i fremtiden.  
Der opstod en masse grunde til hvorfor de industrialiserede lande i stigende grad oplevede 
ustabile tendenser med betydelig arbejdsløshed. Enten var baggrunden for dette, at 
markedsøkonomien var statsdirigeret ellers var det den decentrale og pengedirigerede 
markedsøkonomi.  
Man mente derfor at opskriften bag fuld beskæftigelse og stabile priser var ingen politik, 
men ”laissez – faire” altså at lade tingene gå, deres gang (Ibid: 20).  
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Uanset hvad var den stigende arbejdsløshed en konsekvens af industrialiseringen, fordi 
arbejderne ikke blev aflønnet for de varer de selv producerede. Virksomheder kræver kapital for 
at aflønne disse arbejdere, så de kan have råd til at forbruge, og på denne måde kan man forstå 
baggrunden for hvordan den simple cykliske bevægelse i samfundsøkonomien fungerer. Det skal 
forstås på den måde at, i og med at mængden af producerede varer er begrænsede i butikkerne, er 
der altid en mulighed for at producere mere af det. Det kræver bare at man bruger tilstrækkeligt 
med arbejdskraft og kapital for at få hjulet til at køre (Hansen, 2014: 4). Den traditionelle model 
består af inputs af arbejdskraft og kapital, som man råder over under produktionsprocessen. 
Dette munder ud i investering og forbrug hvoraf investering går tilbage til produktionen, fordi 
man har outputs af varer og tjenesteydelser.  Ydermere skaber disse inputs og outputs velfærd, 
som man kan se i figur 1 (Ibid: 4). 
  
En anden version af standardmodellen er blevet udviklet for at forstå gennemstrømningen af 
materiale og energistrømme.  Denne model består af andre love end den traditionelle model af 
arbejdstyrken og kapital (Ibid: 5). 
 
Figur 2 (Kilde: Hansen, 2014: 5) 
For at forstå denne model må vi se økonomien som et subsystem af naturen. Det realøkonomiske 
kredsløb fungerer sådan, at enorme mængder af materiale og energistrømme som kommer fra 
nogle begrænsede ressourcer, bruges til at producere varer og sikre at økonomien er i bevægelse.  
Som det fremgår i modellen er resultatet af denne gennemstrømningen af materialer og 
energistrømme samt udslip af forurenende stoffer eller affald (Ibid: 5-6). 
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6.3 Det Monetære system 
 
Figur 3 (Kilde: http://i.vimeocdn.com/video/43092125_640.jpg) 
 
Der er tre aktører på den økonomiske scene i et monetært system. 
-    Arbejderen 
-    Arbejdsgiveren 
-    Forbrugeren 
  
Arbejderen udfører opgaver for arbejdsgiveren i bytte for løn. Arbejdsgiveren sælger varer og 
tjenester til forbrugeren for profit. 
Både arbejderen og arbejdsgiveren fungerer som forbrugere, fordi de bruger deres indkomst til at 
købe vare og tjenester som er relevant for deres overlevelse. 
Dette sidste trin hos forbrugeren der lukker cirklen er med afstand det vigtigste for det er det trin 
der muliggør at cirklen kan fortsætte. At arbejdsgiveren og arbejdstageren tjener penge er det 
absolut vigtigste fordi det holder cirklen i bevægelse. 
Det er med andre ord det konstante forbrug der skaber stabilitet i hele økonomien, hvis forbruget 
nogensinde stopper vil hele økonomien kollapse. (Joseph, Berkowiwz & MecLeish, 2014: 95) 
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Det er derfor nødvendigt at vi omstiller måden vi anvender ressourcerne på, og tænker i andre 
baner. Økonomer har defineret hvad det vil sige at være økonomisk u-bæredygtig  og at tænke 
grøn økonomi. 
 
6.4 Cowboyøkonomi og rumskibsøkonomi 
  
En bæredygtig økonomi handler pr. definition om hvad en grøn økonomi indebærer, nemlig en 
økonomi, der kan blomstre og trives uden at overforbruge hverken økonomisk, økologisk, eller 
socialt (Hansen, 2014: 9-10). Det samfundsmæssige fremskridt inden for 
bæredygtighedsbegrebet handler om, hvad der skal vokse, enten vækst eller miljø. Økonomen 
Kenneth E. Boulding påpeger, hvordan man skal forstå problematikken om en bæredygtig 
økonomi (Hansen, 2014: 7). Han beskriver det ud fra to grundlæggende antagelser, nemlig 
cowboyøkonomien og rumskibsøkonomien. 
Cowboyøkonomien defineres som en åben økonomi. Det vil sige et åbent samfund af endeløse 
vidder, hensynsløs, voldelig adfærd og rigelighed af natur. I en cowboyøkonomi tager man ikke 
de knappe ressourcer med i sine overvejelser. Tjenester fra gennemstrømning af energi og 
materialer er udelukkende for at maksimere profit uden hensyn til miljøet. Man kan sige, at de 
forskellige aktører handler på baggrund af egne interesser og for at opnå egne mål. 
Rumskibsøkonomien derimod defineres som en lukket økonomi med tanken om begrænsede 
ressourcer. Tankegangen bag rumskibsøkonomien er at minimere gennemstrømningen af 
materialer og energi samt dens vægt og rumfang med udgangspunkt i at skåne naturen og miljøet 
(Hansen, 2014: 9-10). 
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6.5 Konkurrenceformer 
  
Monopol 
Et monopol forstås således, at det er en enkelt aktør, der kontrollerer markedet. Det har flere 
gange været tilfældet at kongen, staten eller lovgivningen sikrer den ene virksomhed retten til 
produktionen af den pågældende varer, for eksempel DSB eller TDC (Gaden & Jespersen, 2013: 
97-103). Der argumenteres for, at der ved monopol i nogle brancher bliver taget hensyn til 
forbrugeren i og med, man slipper for useriøse erhvervsdrivende, livsfarlige eller 
sundhedsskadelige produkter/producenter (Ibid.). Man kan så spørge sig selv, om vi som 
forbrugere har brug for, at staten beskytter os, eller om det ville gavne både forbrugere såvel som 
branchen, hvis der var mulighed for konkurrence. 
Hvis man antager at i takt med at produktionen stiger, falder produktionsomkostningerne, er det 
fordelagtigt for en virksomhed at være så stor at den kan dække hele markedet, hvilket kaldes et 
naturligt monopol (Ibid.). Det er nemlig unaturligt at flere virksomheder producerer varer til 
højere omkostninger og dermed højere priser, grundet de mindre mængder. Det gør 
virksomheder med monopol privilegeret i og med at det kræver stor kapital for andre 
virksomheder at komme ind på markedet. Ydermere skal de konkurrere med en virksomhed, der 
som følge af stordriftsfordele har væsentligt lavere gennemsnitsomkostninger (ibid.). 
Salgsprisen vil normalt blive fastsat afhængigt af hvor grænseomkostningerne er lig med 
grænseomsætningen, hvorefter man kan aflæse salgsprisen på efterspørgselskurven (ibid.). Man 
skal altså kende de forhold, der gør sig gældende i forhold til efterspørgslen. Eftersom der i et 
monopolistisk marked ikke findes nære alternativer, kan virksomheden vælge at sætte prisen 
højere og dermed opnå det der kaldes ”overnormal profit” (ibid.). 
 
I forhold til planlagt forældelse giver dette flere fordele. For det første kan monopoler med fordel 
sætte prisen højt på deres varer, da der ikke er noget alternativ. Så længe prisen holdes på et 
niveau, hvor det stadig ikke kan betale sig for konkurrenter at prøve at tage en del af markedet, 
vil virksomheden tjene stort på dette. Ydermere vil virksomhederne kunne påvirke efterspørgslen, 
hvis man antager at de gør brug af planlagt forældelse i deres produkter. 
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Det vil for virksomheden, som har monopol, være yderst fordelagtigt at gøre brug af planlagt 
forældelse, da der ikke er noget konkurrence, og at man ydermere, stort set, selv kan bestemme, 
hvornår pengene skal strømme ind. 
 
 Oligopol 
Forudsætningen for et oligopol er, at der findes få virksomheder, som rent faktisk kan påvirke 
markedet (Gaden & Jespersen, 2013: 106-110). Disse få virksomheder er ofte store virksomheder 
med meget kapital i ryggen. Det er ofte tilfældet i oligopoler, at virksomhederne har en vis magt 
til at påvirke markedet, men at denne magt er begrænset af de øvrige virksomheders magt. Som 
gruppe, kan virksomhederne i et oligopol dog have enorm indflydelse på både forbrugerne og 
politikken, hvilket nedenstående er et godt eksempel på. Virksomhederne er til en vis grad 
afhængige af hinanden, og de har en interesse i at holde markedet lukket for nye virksomheder, i 
og med at det ville øge konkurrencen, og dermed påvirke indtjeningen(ibid.). Der findes dog en 
indbyrdes konkurrence blandt virksomhederne, der ofte omhandler ting som: ”Service, produkt” 
og lignende, men ikke selve salgsprisen (ibid.).  
 
Et godt eksempel på et marked kontrolleret af et oligopol, er det tidligere omtalte Phoebus-kartel. 
I 1881 designede Thomas Eddison en glødepære, som kunne lyse 1500 timer. Efterhånden som 
tiden gik, blev producenterne dygtigere og i 1924 havde man produceret en pære som kunne lyse 
i 2500 timer. Samme år finder et møde sted mellem de største glødepæreproducenter i Europa, 
Asien, Afrika og USA, hvor øverste punkt på dagsorden er at styre glødepærens levetid (Pistono, 
2013). Phoebus-kartellet kom frem til en løsning, hvilket var at man forkortede glødepærens 
levetid til 1000 timer. Dette er en af de første eksempler på planlagt forældelse. Virksomhederne 
går her sammen, og kan ved at kontrollere glødepærens levetid påvirke efterspørgselen, da man 
derved tvinger forbrugerne til at forny deres produkter oftere end, hvad de ellers ville have gjort. 
I dette eksempel er det en stor fordel for virksomhederne, at gå sammen om at kontrollere 
glødepærens levetid, da de på denne måde kontrollerer hele markedet, og ydermere gør det 
yderst svært for nye virksomheder at blive en del af markedet. Som det er beskrevet ovenfor kan 
man i dette tilfælde, se hvordan virksomhederne i et oligopol kan påvirke forbrugerne i væsentlig 
grad, ved brug af planlagt forældelse.  
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Når virksomheder med så stor en markedsandel slår sig sammen kontrollere de i bund og grund 
hele markedet, og kan ved hjælp af planlagt forældelse øge deres salg, mens forbrugerne bliver 
efterladt uden nogen former for alternativ. 
  
Monopolitisk konkurrence 
Der findes 3 vigtige faktorer i en markedsform, hvor der hersker monopolistisk konkurrence: 
1.  ”Der er mange udbydere” (Gaden & Jespersen, 2013: 99). 
2.  ”Varerne er differentierede” (Ibid.). 
3.  ”Der er relativ let adgang til at etablere sig i branchen” (Ibid.). 
Varerne er forskellige på mange måder, men så alligevel ens. De adskiller sig fra hinanden på 
ting som design, pris og lignende, men opfylder det samme behov for eksempel mobiltelefoner, 
som dækker vores behov for kommunikation. Kendetegnene for monopolitisk konkurrence er at 
der findes mange udbydere, og at der ikke findes en udbyder, som har kapacitet nok til at påvirke 
markedet, da markedsandelen er forholdsvis lille (ibid.). Som sagt er der ofte let adgang til 
markedet, og de nye virksomheder bidrager til at holde konkurrencen i live. Det er ofte tilfældet i 
monopolitisk konkurrence at varerne har en form for ”brand-effekt” (Gaden & Jespersen, 2013: 
101), som på den ene side skaber en form for kundeloyalitet, mens der på den anden side findes 
denne konkurrence, hvilket betyder at forbrugerne ved utilfredshed let kan skifte produkt. 
 
I forhold til planlagt forældelse har forbrugeren bedst muligheder for at gøre noget, i denne form 
for marked. Hvis vi antager at forbrugerne opdager at de produkter, som de har erhvervet sig hos 
en bestemt udbyder er ofre for planlagt forældelse, har kunden i denne markedsform, mulighed 
for at skifte til en af de mange andre udbydere. Det vil derfor ikke være optimalt for en 
virksomhed at gøre brug af planlagt forældelse, hvis de altså er de eneste, da man må formode at 
størstedelen af forbrugerne ville vælge dette produkt fra. Er der derimod en generel enighed om 
brugen af planlagt forældelse blandt udbyderne, vil det gå ud over forbrugeren, hvilket dog er 
usandsynligt, da der findes så mange udbydere. 
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6.6 Årsagsvirkning 
  
Det er bredt diskuteret hvorvidt planlagt forældelse er et problem for samfundsøkonomien. 
Virksomheder har en tendens til at handle rationelt og søge om merprofit, hvorfor det vil virke 
logisk at anvende planlagt forældelse på deres produkter.  Det virker derfor åbenlyst at forstå 
hvad der afgør forbruget og hvilke faktorer der spiller en rolle. 
  
Det er den disponible indkomst som er afgørende for det samlede forbrug. Ligningen ser således 
ud: 
  
’’DY = Lønsum+ profit + dagpenge + kontanthjælp + sociale pensioner + Su – skatter og 
afgifter’’ (Jespersen & Jensen, 2013: 61). 
  
I ovenstående model er det vigtigt at tage højde for at kontanthjælp og dagpenge mere eller 
mindre erstatter lønindkomst.  Den disponible indkomst  anvendes til forbrug og opsparing (Ibid, 
53). 
Cirka 80% af husholdningernes disponible indkomst repræsenterer det private forbrug, hvorimod 
20% bruges til opsparing. Det vil sige, at stiger indkomsten hos husholdningerne vil 80% blive 
brugt til forbrug dog ikke med det samme, da der ofte er tilpasningsperiode på et par år.  De 
resterende 20% som bruges til opsparing kan anskues som et problem idet der konstant er behov 
for vækst og forbrug i vores samfund (Ibid.).  
Ovenstående viser at planlagt forældelse ikke vil have nogen samfundsøkonomisk indflydelse på 
lang sigt. Som beskrevet tidligere så vil 80% blive brugt til forbrug, mens 20% vil blive brugt til 
opsparing, altså har det ingen betydning, da efterspørgslen blot flyttes. Antager man derimod at 
den stigende disponible indkomst, som resultat af planlagt forældelse, bliver sparet, vil dette kun 
skabe et samfundsøkonomisk problem på kort sigt, efter vi som sagt er afhængige af et konstant 
forbrug. Opsparingen vil på et senere tidspunkt blive brugt for eksempel til køb af bil eller hus, 
altså de vil på lang sigt alligevel blive brugt, og pengene vil derfor stadig være at finde i det 
økonomiske kredsløb. 
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Når man udbyder noget, vil man samtidig efterspørge noget andet (Estrup, Jespersen & Nielsen, 
2013). Altså man vil have noget retur, for det man udbyder. 
 Det betyder at hvis der er overefterspørgsel på et enkelt marked, er der tilsvarende en 
overproduktion på et andet marked (Ibid.). Det vil sige, at samler man alle markeder under et 
marked, vil der ikke opstå overproduktion, som fører til arbejdsløshed (Estrup, Jespersen & 
Nielsen, 2013). I forhold til planlagt forældelse betyder det, at hvis man afskaffer den i en enkelt 
branche,  altså at efterspørgslen falder i denne branche, betyder det at den samtidigt vil stige i en 
anden branche. I det store billede vil den samlede efterspørgsel ikke falde, og planlagt forældelse 
vil derfor ikke have nogle væsentlige konsekvenser, i hvert fald ikke på lang sigt.  
 
6.7 Forsyningskæde/ Værdikæde 
  
Dette afsnit vil give et indblik i hvordan gennemstrømningen af materialer og energi herunder fra 
metalressourcer over halvfabrikata til samlede apparater, som ender i affaldskæden er illustreret 
med en værdi- og forsyningskæde. Det vil endvidere give nogle bud på hvor i kæden der burde 
gøres noget for at reducere spildet af den stigende e – affald. 
  
Mobiltelefonindustrien har udviklet sig igennem årtier og er i dag indtrådt på det globale marked. 
I midten af det tyvende århundrede var brugen af mobiltelefoner meget begrænset.  I dag er det 
estimeret at over fem milliarder mobiltelefoner bliver taget i brug (Dedrick, Kraemer & Linden, 
2010: 5). Det svarer til at cirka 71% af verdensbefolkningen har en telefon. Denne stigende 
interesse for mobiltelefoner steg i takt med at internettet blev tilgængeligt. Mange virksomheder 
greb denne åbning og så potentiale muligheder for et mobilmarked i vækst. 
Det gav virksomhederne et skub i retningen af mere innovation og yderligere fokus på 
mobilteknologien. Den stigende efterspørgsel på mobiler har gjort, at virksomheder markedsfører 
mere end, hvad de hidtil har gjort. Det har ”tvunget” os forbrugere til at forbruge mere, have 
noget der er bedre, hurtigere, eller noget der bare er nyt. Som tidligere beskrevet i det real 
økonomiske kredsløb, jo mere vi efterspørger af en enkelt vare, desto mere bliver der produceret 
af det.  
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Det betyder vel at jo mere der bliver produceret af det, desto mere bliver der også smidt ud. I 
2005 viser et tal at 100 millioner af mobiltelefoner blev kasseret hvoraf stort set halvdelen af 
materialerne stadig var brugbare (Slade, 2007: 1). 
På baggrund af den hårde konkurrence inden for mobilmarkedet samt teorien omkring korte 
livscyklus på produkter, har medført at virksomheder har måttet produktudvikle for at 
effektivisere og optimere produktet, og for at risikerer ikke at blive udkonkurreret (An, & Fromm, 
2005: 1).  En metode virksomheder har draget fordel af, er at analysere aktiviteterne der foregår i 
en forsyningskæde samt værdikæde, og anvendt det som et redskab for at optimere produktionen 
ved fremstilling af varer. Det gav firmaerne muligheden for at optimere salget ved at reducere 
varelageret, ved for eksempel at forudsige forbrugernes efterspørgsel og justere den tid det tager 
at producere en enhed. Med denne metode sikrerede virksomhederne at den tid det tager at 
fremstille produktet fra rå materialer, til færdig varer og videre til slutbrugeren ikke på nogen 
måde går til spilde (Ibid: 4). Udgangspunktet for brugen af forsyningskæden kræver en større 
forståelse, men i forbindelse med dette projekt har vi valgt at undlade dette. Vi har som sagt 
afgrænset os til kun at bruge metoden, til at fremvise de enkelte led i produktionen af 
forbrugerelektronik, fra metalressource, til samlede apparater og videre til affaldssækken, samt 
undersøge hvor i kæden, der kan ændres for at minimere den stigende e-affald. Derfor har vi 
valgt at tage udgangspunkt i både mobilproducenternes værdikæde og forsyningskæden. 
Forskellen på disse to fremgangsmåder er, hvor forsyningskæden er et system, der bruges til at 
påvise processen fra udvinding af råmaterialer til det færdige produkt (www.E-conomic.dk, set 
den 27/05), bruges værdikæden med henblik på at skabe et produkt med størst mulig kundeværdi 
(Bregendahl, Haase, Madsen, Mortensen, & Østergaard, 2010: 4.1).   
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Figur 4 (Kilde: Danish Technological Institute , 2012: 5) 
 
Først og fremmest må man forstå de enkelte led i produktionsprocessen. Vi benytter her 
forsyningskæden, hvor produktet passerer igennem fra råmaterialer til slutbrugeren og videre til 
affaldssækken.  En mobiltelefon består af en række del komponenter. Der er de relativt 
betydningsløse parter, hvilket ikke har en stor betydning for salget, og de vigtigere komponenter, 
som displayet og microchippen der har en større betydning for det mersalg der foreligger 
mobiltelefonen (Dedrick, Kraemer, & Linden, 2010: 6). Disse komponenter varetages og 
fremstilles af forskellige producenter samt distributører afhængigt af hvor og hvad der er billigst. 
Som i kan se i figur 1.1 kræver chippen alene på en mobiltelefon flere forskellige 
delkomponenter, som eventuelt betyder flere forskellige leverandører, afhængigt af om 
leverandøren udbyder alle komponenterne. Efter mobilen er fremstillet, og produceret kræver det 
desuden, flere forskellige distributør til at varetage og sælge produktet videre til slutbrugeren.  
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Når produktet ender i hænderne hos forbrugeren, vælger stort set alle at smide det i 
affaldssækken, hvilket ender som affald til afbrændingen eller dumpes på en losseplads et sted i 
Asien eller Afrika.  Det kræver derfor, som tidligere beskrevet en grundigere analyse af 
mobilindustriens forsyningskæde for at finde de punkter, hvor spildet af e-affald kan reduceres. 
Umiddelbart hvad der er relevant for opgaven har vi valgt kun at fokusere overordnet på 
mobilens gennemstrømning fra råmaterialer, til det samlede produkt, videre til forbrugeren og til 
sidst på lossepladsen. 
Ved kort at undersøge og analysere denne værdikæde finder man umiddelbart en masse 
indikationer på hvordan producenterne omstiller sig til at være mere bæredygtige i forhold til 
varetagelse af ressourcerne. En af de topprioritererede indikationer er 1: skærpet evaluering af 
leverandører med henblik på bæredygtighed, 2: Håndtering af farligt affald, eventuel procedure 
for at dokumentere og styre farlige materialer og affald, og :3 Omvendt logistisk program (Sarkis, 
2006: 19).  Disse tre forslag er bare nogle af de mange forslag, som vi mener har relevans for 
opgaven. En skærpet evaluering af leverandører betyder at udvælge dem med flest kompetencer 
indenfor bæredygtighed. Det handler om at udvælge samarbejdspartnere, der har mest erfaring 
indenfor reducering af farlige stoffer og affald (Ibid: 17). Det andet forslag omhandler brugen af 
materialer til emballage for at reducere spild. Virksomheder skal være bedre i stand til at bruge 
genbrugsmaterialer til indpakning og emballage. Som det sidste kunne virksomhederne selv tage 
sig af de defekte varer, især hvis salgsstedet er langt fra den oprindelige producent. 
I de fleste tilfælde i forsyningskædens design formår leverandører, detailhandel og producenter 
at handle uøkonomisk hvilket medfører negative miljøkonsekvenser. Produkter har en tendens til 
at være defekte hvilket fører til større affald. De fleste leverandører i forsyningskæden er 
designet til at flytte materialer og information mod slutbrugeren, men de fleste er ikke designet 
til at modtage defekte varer, hvilket medfører mere affald (Ibid: 383). Desuden når en vare 
returneres fordi den ikke stemmer overens med kundens ønsker og behov, vælger firmaer at 
kasserere produktet fremfor at sælge det som nyt. Det giver yderligere mere affald, som er 
unødvendigt (Ibid.). 
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Ved at re-designe forsyningskæden og værdikæden sådan så det er muligt at modtage varer der 
er defekte eller på en anden måde er ubrugelig for kunden, vil man ikke blot kunne medføre 
besparelser, men også en forbedret miljøindsats (Ibid: 383). For eksempel kunne virksomheder 
genbruge de dele i produktet der stadig kan genanvendes, i stedet for at kasserere hele produktet. 
Virksomheder burde derfor overveje afstanden mellem butikken og den oprindelige producent, 
hvor det er muligt at returnere det defekte produkt. Det vil både være til gavn for producenten og 
forbrugeren.  
  
6.8 Delkonklusion 
  
Ovenstående er vi kommet med en beskrivelse af sammenhængen mellem aktørerne på 
makroniveau, de forskellige markedsformer, samt en beskrivelse af hvilke 
udfordringer/muligheder, vi mener der er for virksomhederne i de forskellige markedsformer. 
For et monopol ville det være logisk nok at gøre brug af planlagt forældelse, da man på denne 
måde ville kunne skabe en konstant efterspørgsel, samtidig med at forbrugerne ikke har nogle 
nære alternativer. 
I et oligopol må man formode at man for det meste ikke gør brug af planlagt forældelse, da 
forbrugerne her kan skifte udbyder, hvis en af virksomhederne bliver afsløret. Indgår 
virksomhederne dog i et sammenarbejde som Pheobus-kartellet, er det yderst fordelagtigt, da 
virksomhederne er så store, at de som et resultat af dette vil kontrollere hele markedet. 
I en markedsform med monopolistisk konkurrence er det for virksomhederne ikke særlig smart at 
gøre brug af planlagt forældelse, da der er mange nære substitutter. Forbrugerne kan derfor 
hurtigt skifte udbydere, hvis en virksomhed bliver afsløret. 
  
Ydermere kan vi konkludere hvilken betydning førtidig udskiftning af produkter har for den 
samlede beskæftigelse. Umiddelbart virker det som et kortsigtet samfundsøkonomisk problem, at 
planlagt forældelse eksisterer. Som beskrevet tidligere bruger vi 80% af den samlede disponible 
indkomst, hvori de resterende 20% går til opsparing.  
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Det monetære system  kræver konstant forbrug for at økonomien fungerer. Antager man derfor at 
den disponible indkomst, som resultat af planlagt forældelse, bliver sparret, vil dette kun have en 
effekt på kort sigt. På længere sigt, vil forbrugerne alligevel bruge opsparingen og eventuelt 
investere i ejendom eller andet lignende inventar. 
 
Slutteligt, kan vi ud fra udarbejdelse af mobilproducenternes forsynings - og værdikæde 
konkludere, at der findes flere grundlæggende indikationer på, hvordan man skaber et 
bæredygtig produkt med henblik på, at reducere e-affald. De topprioriterede indikationer som er 
blevet udarbejdet er henholdsvis 1: skærpet evaluering af leverandører med henblik på 
bæredygtighed, 2: Håndtering af farligt affald, eventuel procedure for at dokumentere og styre 
farlige materialer og affald, og 3: Omvendt logistik program, hvilket anses for at være et system 
med udgangspunkt i genanvendelse og returnering af elektroniske produkter. 
 Kapitel 7. Analyse af det Sociotekniske System/ Project Ara: 
7.1 Indledning 
  
I dette kapitel vil vi kigge på det overordnede industrielle design for at se hvordan tilgangen er til 
dette samt diskutere en række teoretiske forslag til at optimere effektiviteten i 
produktionssektoren. Vi tager en case i Project Ara, som vi bruger til at beskrive et muligt 
løsningsforslag til vores problemstilling. Yderligere diskuterer vi, hvordan Project Ara kan 
komme til at indgå i smartphonens sociotekniske system og om det eventuelt kan blive den 
dominerende udbyder. 
7.2 Design effektivitet 
 Hvis vi redegør for hvilke mekanismer, der er mest essentielle for menneskelig overlevelse, 
bæredygtighed og fremgang, finder vi tre helt basale ting. 
Videnskab, den naturgivne lov og ressourcer. 
Videnskab bruger vi til at opdage og redegøre for ‘the nature of things’ og validere vores 
opdagelser. Den naturgivne lov er et pre-eksisterende regelsæt vi må tilpasse vores gøren til. 
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Ressourcer eksistere både som de fysiske råmaterialer naturen giver os, og som vi gør brug af, 
sammen med den evigt udviklende organisme af menneskelig viden samt vores evne til at forstå 
os selv og den planet vi eksisterer på. 
Når vi udvikler et systemdesign er vi nødt til at tage disse tre essentielle ting op til overvejelse og 
specielt i udviklingen af industrielle systemer (Joseph, Macleish & Berkowitz, 2014: 170). 
  
I lyset af dette vil vi i dette afsnit diskutere udviklingen af det industrielle design, da 
hovedinteressen i et hvert industrielt design må være optimeret effektivitet. Dette sammenkoblet 
med at den fundamentale definition af en økonomi har at gøre med at reducere spild og bruge på 
en fornuftig måde (DenStoreDanske.dk).  
  
Hvis vi tager laptoppen som et eksempel, kan man argumentere for, at den er designet med en vis 
integritet og derfor er effektiv i sit design. Men hvis materialerne der er brugt til at lave 
laptoppens forskellige komponenter er af relativ ringe kvalitet, vil hele computersystemet miste 
sin integritet uanset hvor intelligent det overordnede design måtte være.  Dette er et resultat af 
omkostningseffektivitet som ethvert firma gør brug af når de forsøger at producere det ’bedste’ 
produkt med de lavest mulige omkostninger, hvilket langtfra producere det bedst mulige produkt. 
(Ibid: 168) 
I et konkurrencepræget marked, hvor firmaer ønsker at erobre markedsandele er de nødt til at 
skære hjørne af og forsøge at reducere inputomkostninger, både for at maksimere profit og for at 
produktet holder et relativt lavt prisniveau. Denne indbyggede ineffektivitet, hvor man reducerer 
omkostninger så vidt muligt, skaber mindre effektive vare med mindre integritet og er, set med 
tekniske briller, direkte ineffektive fra det sekund de er færdigproduceret. 
  
Denne praksis kan anskues som værende økonomisk effektiv da forbrugere som udgangspunkt 
ønsker de bedst mulige varer, til de lavest mulige priser og markedet i, denne kontekst, leverer 
lige netop det. Kigger vi i stedet på den virkelige fysiske verden skaber denne tilgang til varer 
produktion unødvendigt spild (Ibid, 212). 
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Konkurrerende virksomheder har for vane at udvikle systemer, såsom et computersystem, der er 
uforeneligt med andre computersystemer. Et glimrende eksempel er Apples IOS styresystem og 
Googles Android styresystem. Det er ikke muligt for den almindelige forbrugere, uden de store 
computertekniske egenskaber, at overføre filer og data fra IOS til Android og omvendt. 
Dette betyder at forbrugeren oftest havner i en ’enten eller’ situation, hvor det ikke er muligt at 
kombinere en Android smartphone med en Apple Computer.  
Dette skaber endnu en grad af ineffektivitet og spild og kan undgås hvis konkurrerende firmaers 
industridesign bliver overvejet som helhed inden produktion bliver sat i værk. 
  
Det argumenteres af mange at denne kamp om kreativitet, hvor det hele tiden handler om at 
udvikle nye features og bedre styresystemer, er hvad der driver innovationen og dette argument 
kan sagtens forsvares. Konsekvensen af dette behov for at konkurrere er dog endnu engang 
unødvendigt spild af materialer, tid og ressourcer. 
Dette kan illustreres, hvis vi tager det førnævnte eksempel med de to konkurrerende smartphone 
udbydere. Hvis Apple eksempelvis har en ny banebrydende hardwarefeature på vej i den nye 
Iphone, samtidig med at Samsung har sat deres nyeste smartphone i masseproduktion, som ikke 
indeholder denne nye feature, vil en grad af forældelse endnu engang opstå som kunne være 
undgået hvis firmaerne havde arbejdet sammen og delt deres ideer, for at opnå optimerede 
produkter til det fælles bedste i stedet for at konkurrere (Ibid: 201). 
  
Problemet opstår fordi, der ikke er noget overodnet industrielt design til at begynde med. Den 
tekniske ’orden’ vi ser i verden i dag er oftest et resultat af individer eller grupper der flytter 
penge rundt i deres egen interesse uden hensyntagen til hvad der er mest effektivt eller 
hensigtsmæssigt i det overordnede industrielle design (Ibid: 202). Vi overlader beslutninger der 
vedrører vores topografi til mekanismer som profit og den førnævnte omkostningseffektivitet. 
Det der for nogen, kunne fremstå som et industrielt design er i realiteten ikke andet end 
finansielle processer, der ikke er holistiske i sine overvejelser men handler ud fra interesser 
omhandlende hvad der er mest profit i, og hvad der er mest omkostningseffektivt (Ibid: 165). 
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I forlængelse af dette vil vi nu beskrive og diskutere en række forslag til, hvordan man kan øge 
effektiviteten i enhver vareproduktion ved at følge en række bæredygtighedsprotokoller. Disse 
forslag bruger vi til at illustrere, hvordan en mere strategisk tilgang til vareproduktion kunne 
foregå. 
7.3 Bæredygtigheds – og effektivitets protokoller 
  
Det skal nævnes at de forslag vi kommer med her ikke er vores egne, men kommer fra en social 
bevægelse kaldet ’The Zeitgeist Movement’ og er udarbejdet af grundlæggeren af bevægelsen 
Peter Joseph. Det skal samtidig nævnes at forslagene ikke tager højde for markedsøkonomien, og 
hvad der er effektivt i denne kontekst, men fokuserer udelukkende på, hvad der er muligt at opnå 
rent teknisk, med vores nuværende viden og teknologi. 
  
·      Strategisk maksimeret holdbarhed 
·      Strategisk maksimeret fleksibilitet 
·      Strategisk maksimeret standardisering af relaterede komponenter 
·      Strategisk integreret genanvendelse 
  
Strategisk maksimeret holdbarhed: Forslaget giver lidt sig selv og kan beskrives som værende 
det modsatte af planlagt forældelse. Hvis vi ønsker at opnå effektive og bæredygtige produkter er 
det altafgørende at designeren og producenten udvikler produktet med intensionen om at 
produktet skal holde så længe som muligt, for at reducere forbruget af tid og materialer så meget 
som muligt. Man udvælger de mest holdbare, effektive og relevante materialer der eksisterer alt 
imens man holder for øje, at man ikke overskrider den dynamiske ligevægt af forbrug versus 
tilgængelige ressourcer. Det er uproduktivt og ubæredygtigt at bruge ressourcer hurtigere end de 
kan blive regenereret (TZMofficialchannel, 2013. 1:27:00 - 1:27:22).   
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Strategisk maksimeret fleksibilitet:  Dette betyder at en vares design skal, så vidt det er muligt, 
udvikles så den består af komponenter, der kan udskiftes undervejs. Dette hænger sammen med 
den førnævnte holdbarhed. For at undgå at skulle smide en hel vare ud på grund af blot én defekt 
komponent skal varen designes, så den kan skilles ad og samles igen for at gøre det muligt at 
udskifte eksempelvis en mikrochip, der er blevet forældet på grund af teknologiens udvikling. 
Designet i sig selv sørger for at defekte komponenter, såsom en mikrochip, er nemme at udskifte 
for at sikre den længst mulige levetid (Ibid, 2013. 1:27:23 – 1:27:46). 
  
Strategisk maksimeret standardisering af relaterede komponenter:  Dette betyder at når en 
komponent i et givent produkt bliver defekt, så sikrer en standardisering af komponenter i den 
samme genre, som den defekte, at en ny komponent der kan udføre samme opgave er let 
tilgængelig. Med andre ord deler forskellige producenter, det samme design. Det vil sige at to 
computere fra to forskellige producenter indeholder det samme overordnede design, så de kan 
skilles ad og samles igen på præcis den samme måde (Ibid, 2013. 1:27:47 - 1:29:23). 
  
Strategisk integreret genanvendelse: Dette betyder at ethvert nyt design, der bliver foreslået skal 
forholde sig til muligheder for, hvordan produktet bedst muligt kan genanvendes. Intet produkt 
kan holde for evigt og derfor må produktet, i sit design, give de bedst mulige vilkår for 
genanvendelse. I naturens biosfære eksisterer, der ikke spild og alt hvad naturen producerer 
bliver genbrugt. Alle naturens systemer er integreret og i dynamisk balance med hinanden. Det 
eneste sted der opstår ubalance er der hvor der er menneskelig indblanding. Vores fælles sociale 
mål må være at gentænke vores industrielle systemer, så vi kan genbruge alt på alle niveauer, 
præcis som naturen gør det (Ibid, 2013. 1:29:24 – 1:29:34). 
  
Disse fire punkter kan ses som værende et filtreringssystem hvorigennem nye ideer og designs 
bliver filtreret og undersøgt for fejl eller mangler, der skal sikre at kun de bedst mulige designs, 
der forholder sig til alle fire punkter, kan blive sat i produktion. Det skal her gentages at det 
eneste formål med en sådan tilgang til et industrielt design er at sikre at alle de varer vi gør brug 
af er så bæredygtige som overhoved muligt. 
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At nå hertil, hvor konkurrerende firmaer arbejder sammen på denne måde, hvor de helt 
bogstaveligt deler deres ideer og arbejder for forbrugernes skyld snarere end deres egen er højest 
sandsynligt en utopisk tankegang, givet vores individualistiske og konkurrenceprægede samfund, 
men det ændrer ikke på målet om at nå dertil idet at vi er interesserede i at leve på en bæredygtig 
måde. 
  
En måde at få sådanne protokoller til at fungere på kunne være at man politisk vedtog, at 
bestemte firmaer skal sælge deres produkter gennem en leasing struktur. Et multinationalt firma 
som eksempelvis Apple kan ændre deres forretningsmodel til at fungere som et bilfirma der 
leaser biler. Hvis det eksempelvis blev vedtaget at ethvert produkt man køber/leaser hos Apple 
har en 10 års leasing periode, så Apple ejer vores Smartphones, men vi har købt retten til at 
bruge dem. Hvis Apple selv står med ansvaret for at reparere eller genanvende deres produkter 
ville vi hurtigt se dem begynde at tænke over hvordan de designer deres produkter, så de er mest 
holdbare, fordi de selv ville stå med ansvaret. Igen er det nok en utopisk tankegang da industrien 
har det med at styre politikken og ikke omvendt, men det ændre stadig ikke på målet om at opnå 
en mere bæredygtig industri. 
  
Disse protokoller der er blevet gennemgået er indtil videre kun blevet teoretisk diskuteret. Vi vil 
forsøge at bruge dem på noget virkeligt for bedre at kunne illustrere de muligheder vi har for at 
tænke bæredygtighed ind i det industrielle design. Vi vil fortsætte vores fokus på smartphones og 
har derfor valgt at tage en case i Googles Project Ara. 
Project Ara er den næste store satsning hos Google og de beskriver det selv som ’fremtidens 
smartphone’. I denne nye smartphone har Google tænkt standardisering af relaterede 
komponenter, maksimeret holdbarhed og maksimeret fleksibilitet ind i designet. De gør brug af 
en simpel ide, som bliver taget op på et højteknologisk niveau, og de mener det, når de siger, at 
det er fremtidens smartphone, fordi de har gjort plads til at teknologi, der endnu ikke er opfundet 
kan inkorporeres i telefonen. 
Vi mener dette er en aktuel case at tage fat i givet vores fokus på smartphones, og fordi Project 
Ara er sat til at have release i år 2015. 
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7.4 Case study af projekt Ara 
Project Ara 
  
Vi vil i det følgende beskrive Googles kommende Smartphone, der har fået navnet Project Ara. 
Vi vil gennemgå ideerne bag designet samt telefonens egenskaber og muligheder. I et senere 
afsnit vil vi beskrive, hvordan Project Ara kan komme til at indgå som den dominerende udbyder 
i smartphones etablerede sociotekniske system. 
  
Project Ara er en modulopbygget telefon, og ideen blev første gang fremvist af designeren Dave 
Hakkens fra Holland. Han lavede en Youtube video om sin ide, og videoen gik viralt på 
internettet i løbet af få dage. Ideen hed dengang phonebloks, og metoden Hakkens brugte til at 
drage opmærksomhed til sin ide var at sende et ’blast’2 ud på de sociale medier. Hakkens 
opfordrede igennem sin video folk til at tilmelde sig hans kampagne ’Thunderclap’ for at kunne 
sprede budskabet, om at der er behov for en smartere smartphone, længst muligt (Dave Hakkens, 
2013). 
Budskabet der blev sendt ud d. 13 oktober 2013 blev delt på de sociale medier af 960.000 
mennesker og blev set af 370.000.000 (Ibid.). 
Samtidig med Dave Hakkens havde arbejdet med at sprede ideen, arbejdede Google med den 
selvsamme ide, Hakkens indgik herefter et sammenarbejde med Google da de delte den samme 
vision for fremtidens smartphone (Ibid.). 
De 4 key-points bag denne ide er: 
 
·      Modular 
·      Open-source 
·      Designed to last 
·      Made for the entire world 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  At sende et blast ud på internettet betyder at man får mange tusind mennesker til at poste den 
samme ’besked’ på de sociale medier	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I project Ara er effektivitet tænkt ind i både telefonens design og i det efterfølgende marked af 
eksterne udbydere. Den fysiske arkitektur i Project Ara er redesignet fuldkommen sammenlignet 
med nutidens smartphones.  Nye regler for arkitekturen er opfundet, og teknologi der endnu ikke 
er opfundet er tænk ind i designet. 
Denne telefon er designet til at være et tomt lærred første gang, man køber den, og det er herefter 
op til forbrugeren selv at skræddersy telefonen, så den matcher ens behov (Canoopsy, 2014). 
  
Skelettet på telefonen har fået navnet Endo. Der er tre forskellige størrelse af Endo’s og, den der 
er illustreret herunder er en medium variant, hvilket cirka svarer til størrelsen på en Iphone 
(Canoopsy, 2014). 
En Endo består af en ’Spine’ og ’Ribs’ og indeholder samtidig et lille batteri, hvilket tillader 
forbrugeren, at skifte det egentlige batteri-modul ud mens telefonen er tændt.  
  
 
(Kilde: http://androidcommunity.com/wp-content/uploads/2014/04/project-ara-mdk-1-
600x353.jpg) 
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Hvert modul er lavet af aluminium og bliver holdt fast i Endo med ’electro permanent magnets’ 
med tre Newtons kraft og styres igennem softwaren. Modulerne kommer i tre forskellige 
størrelser. 1*1, 2*2 og 4*4. Det er op til forbrugeren at bestemme, hvor stort et modul man vil 
bruge til eksempelvis batteriet, et større modul giver naturligvis en længere levetid (IT House 
2014). 
Hvert modul kommer til at have en omkransende skal, som igen kan skræddersyes af forbrugeren 
til at have forskellige motiver, farver og former. Ligeledes kan eksterne udviklere såsom Prada 
eller Louis Vuitton  gå ind og designe skallen til moduler med eksempelvis deres logo eller 
farver på. 
Project Ara’s design kommer til at give mulighed for at ekspandere moduler udover telefonens 
normale omkreds, men kun bunden og i toppen for at sikre den originale integritet. 
’Y Dimension ekspansion’ er lavet for eksterne udvikleres skyld for at give dem muligheden for 
at være kreative og tænke ud af boksen (Canoopsy, 2014). 
Et eksempel på ekspanderede moduler kan være prototypen illustreret nedenfor. 
  
 
(Kilde:http://o.aolcdn.com/hss/storage/midas/30d26a8ca1d7480ebc0ca6eb72227883/200034601/
IMG_9709.jpg) 
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Det kommer til at være gratis for eksterne udviklere som eksempelvis B&O at gå ind og skabe et 
højtalermodul til telefonen. Det kan sammenlignes med Androidmarkedet, hvor det er frit for 
enhver at konkurrere om at lave de bedste apps, men i dette tilfælde konkurrere man i stedet om 
at lave det bedste hardware. 
Sagt med andre ord kommer det til at være open-source hardware. 
  
En anden interessant ting ved denne teknologi er, at du kan gøre ét modul til dit personlige, hvor 
du eksempelvis har dine kontakter, billeder og e-mails. Hvis man fjerner sit personlige modul, 
kan man eksempelvis låne sin telefon ud til andre, som så kan erstatte det manglende modul med 
deres eget personlige modul. Denne teknologi skaber et naturligt samarbejde, hvor man 
eksempelvis kan have en stor arbejdstelefon, med større skærm og skifte til den lille telefon når 
man kommer hjem fra arbejde for at spare strøm. 
Project Ara har med denne modulteknologi gjort en standardisering af relaterede komponenter 
mulig. Det er muligt for eksterne udviklere at lave komponenter med forskellige udseender og 
egenskaber, men den faktiske størrelse på komponenten vil altid være den samme. Det er altså i 
teorien muligt at have et kamera fra Nokia, højtaler fra Beats By Dre, Batteri fra Windows og 
touch screen fra Apple samtidig med at telefonens overordnede design er af logoet fra dit 
ynglings fodboldhold. Beslutter man efter et par måneder, at man hellere vil prøve et andet 
kamera med flere mega pixels fra Samsung kan man blot udskifte kamera modulet, fordi en 
standardisering af komponenter i den samme genre er forudbestemt. Det er igen vigtigt at 
fremhæve, at det kræver at virksomheder, som dem der er nævnt her, er villige til at samarbejde, 
dele deres designs og acceptere denne standardisering.  For at denne ide overhovedet kan få en 
plads på markedet, er det ekstremt vigtigt, at ideen bliver accepteret af de dominerende udbydere 
på smartphonemarkedet. Der er nødt til at være en fælles konsensus om, at dette er den 
bæredygtige måde at producere smartphones på. 
  
Det overordnede design og hele ideen bag Project Ara er at sikre en strategisk maksimeret 
holdbarhed. Hvor modstandsdygtig og robust det færdige produkt kommer til at blive må stå hen 
i det uvisse, men ifølge teamet bag Project Ara er denne smartphone ’designed to last’. 
Intentioner ser altså ud til at være de rette. 
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Project Ara giver mulighed for en hel del fleksibilitet. Som beskrevet kan denne smartphone 
skilles ad og samles igen i forbrugerens hænder, hvilket giver mulighed for at skifte defekte eller 
forældede komponenter ud undervejs, som sikrer den længst mulige levetid for hver enhed. 
Denne fleksibilitet betyder samtidig, at hver telefon bliver unik, idet den kan skræddersys efter 
behov, så oveni alt andet skabes der også en variation vi slet ikke vant til i dag. 
  
Det fremgår ikke nogen steder, hvordan Project Ara forholder sig til genanvendelse, men 
designet i sig selv gør genanvendelse muligt og bygger på princippet om Cradle To Cradle. 
Modulerne og Endo er lavet af aluminium og bør derfor kunne smeltes om til nyt aluminium. 
  
Nedenfor er illustreret, hvordan det er muligt at have en smartphone, der består af moduler fra 
mange forskellige udbydere, der alle arbejder sammen og gør brug af den samme interface for at 
modulerne kan arbejde sammen. Det at Project Ara giver forbrugere denne mulighed for selv at 
sammensætte sin telefon er, hvad der gør denne nye teknologi så unik. Det er aldrig set før og 
kan derfor være svært at vurdere, hvordan denne teknologi kommer til at fungere i praksis. Vi vil 
forsøge i det følgende at beskrive smartphonens sociotekniske system, og de dominerende 
udbydere. Vi vil efterfølgende diskutere Project Aras muligheder for at indgå i dette 
sociotekniske regime og vurdere om Project Ara har en reel mulighed for at blive den 
dominerende udbyder på dette marked. 
 
(Kilde: http://motorolaara.com/wp-content/uploads/2013/11/Ara-Phone.jpg) 
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7.5 Sociotekniske systemer 
  
Samfundet i dag består, til dels, af en række etablerede sociotekniske systemer. Et godt eksempel 
på et etableret socioteknisk system kan være det, der omgiver en moderne flyvemaskine. Hvis vi 
tager flybaseret mobilitet som et eksempel på et socioteknisk system, kan vi se, at dette består af 
flyselskaber, lufthavne, underleverandører af brændstof, olieselskaber, flyruter og flyveturen i sig 
selv som kulturel og social praksis. 
Alle disse elementer bidrager til at fastholde den givne teknologi, fordi hvert led i systemet kan 
tjene penge på at indgå i dette system og vil derfor altid modarbejde ny revolutionerende 
teknologi, der kan true eksistensen af det etablerede. 
Både bilens og flyvemaskinens sociotekniske system bliver i dag truet af en up-coming teknologi 
der hedder ET3 (Evacuated Tube Transport Technologies) der tillader 6 passagerer at rejse med 
op mod 6500 km/h, i et lukket, lufttomt rør der går gennem landskabet, svarende til togskinner. 
Med ET3 får man 50 gange mere transport pr. Kilowatt time i forhold til elektriske biler eller 
almindelige toge samtidig med at det ikke koster mere end ¼ at anlægge set i forhold til 
motorveje og teknologien har ingen CO2 emissioner (ET3, 2014). 
Der er ingen tvivl om, at denne teknologi vil være det rationelle valg at satse fremtidens 
transportsystemer på givet teknologiens optimerede effektivitet og reducerede omkostninger 
både økonomisk og miljømæssigt. Dette kan ses i sammenhæng med det tidligere nævnte 
designeffektivitet, hvor vi lader mekanismer som markedet, penge og profit beslutte hvilke 
teknologier, der er mest relevante at anvende. 
  
Grunden til vi fremhæver dette eksempel er for at illustrere, at det kan være ekstremt omfattende 
og svært at ændre etablerede sociotekniske systemer, fordi der både vil være en række magtfulde 
aktører, der er uinteresserede i en ændring, fordi det truer deres firmas indkomst og dermed deres 
egen eksistens, og fordi at den generelle befolkning er vant til flyvemaskinen som kulturel og 
social praksis og ikke nødvendigvis er interesserede i at ændre på dette bare, fordi det er mere 
bæredygtigt eller rationelt at ændre på systemet.  
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Problemet der opstår i disse sociotekniske systemer er at der skabes en høj sporafhængighed hvor 
de aktørnetværk, der er etableret i systemet skaber stor gensidig afhængighed og altid vil handle 
ud fra interesser knyttet til bevarelsen af det nuværende system (Søndergård, Hansen & Stærdahl, 
2007: 293). 
Når denne sporafhængighed opstår, skabes der svære betingelser for nye teknologiers 
implementering, da det er nemmere at udvikle nye teknologier, der ikke bryder grundlæggende 
med de dominerende systemer. (Ibid. 297) En implementering af det førnævnte ET3 transport 
system vil gøre den nuværende flytrafik mere eller mindre irrelevant  og bryder dermed 
grundlæggende med det eksisterende sociotekniske system. Normalpraksissen for et socioteknisk 
system vil være, at det reproducerer sig selv og vil afvise teknologier, der bryder med regimet og 
dets rationalitet (Ibid. 297), hvilket er med til at fastholde os i en form for limbo, hvor det er 
ekstremt svært at tage nye mere relevante teknologier i brug, fordi det eksisterende oftest vil 
bekæmpe det nye.  
7.6 Smartphonens sociotekniske system 
Project Ara bryder ikke grundlæggende med de eksisterende systemer, men er snarere en 
systemoptimering af disse da den generelle teknologi om at man kan kommunikere på tværs af 
kontinenter og indgå i sociale medier og lignende ikke bliver udfordret. Det er med andre ord 
stadig en telefon, og eksisterende udbydere bliver ikke nødvendigvis truet af denne nye måde at 
producere på. Det der bliver ændret markant er anvendelsesmulighederne for smartphones samt 
holdbarhed, fleksibilitet og genanvendelse.  
Hvis vi kigger på hvilke elementer, der udgør smartphonens sociotekniske system, finder vi 
væsentlige ting som; teleudbydere, internet, telefonmaster, producenter og anvendte materialer. 
Project Ara udfordrer ikke nogen af disse delelementer direkte, da der stadig er behov for alle 
disse aktører for, at teknologien kan fungere. Den væsentligste udfordring  er de nuværende 
udbydere af smartphones fordi Project Ara, på sin vis, vil erobre markedsandele og gøre 
eksisterende smartphones forældede. Men da ideen bag Project Ara bygger på eksterne 
udvikleres samarbejde og inkorporation, vil dette problem blive minimeret relativt hurtigt 
såfremt at eksterne udviklere acceptere samarbejdet. 
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Den sociotekniske topografi gør, at der er nogle udviklingsveje, der er lettere at følge end andre. 
Project Ara følger den sociotekniske topografi, idet det ikke er nødvendigt at omlægge det 
sociotekniske landskab, totalt, for at gøre plads til denne teknologi. I det forrige eksempel med 
Evacuated Tube Transportation er man nødt til at omlægge og genoverveje topografien totalt for 
at gøre plads til en sådan teknologi, og det gør dermed denne udviklingsvej sværere at følge end 
andre (Ibid. 298). Der kan derfor opstå et mismatch mellem dominerende teknologisystemer som 
bil- og flybaseret transport og ny up-coming teknologi som Evacuated Tube Transportation. At 
omstille samfundet til nye systemer hvad enten det er kommunikation eller transport kræver 
derfor en institutionel tilpasning og dannelse af netværk med aktører, der teknisk økonomisk og 
politisk advokere for teknologien (Ibid, 298).   
Indtil videre er det den generelle befolkning, der advokerer for en smartere smartphone, selvom 
370.000.000 er småting set i forhold til den samlede befolkning er det stadig et stort antal 
mennesker, der har kendskab til denne teknologi og ønsker at det skal blive en del af deres 
hverdag, at det kommer til at have en afgørende betydning, fordi ideen først bliver sat i 
produktion, når der er en stor nok efterspørgsel. De 960.000 der første gang delte beskeden på de 
sociale medier blev set af 370.000.000, så hvis et lignende blast bliver sendt ud igen rækker det 
måske så langt at en milliard får kendskab til Project Ara. 
Nogle nye og revolutionerende teknologier har det med at blive mødt med modstand af den 
generelle befolkning, fordi det kulturelle klima er vant til en bestemt måde at gøre tingene på. 
Hvis vi kigger tilbage i historien ser vi, hvor stor modstand flyvemaskinen blev mødt med, da det 
var et helt nyt koncept. Man mente, at det var unaturligt for mennesker at flyve, og at luftrummet 
var noget der tilhørte fuglene. Ligeledes vil ny revolutionerende teknologi som Project Ara eller 
Evacuated Tube Transport højest sandsynligt blive mødt med en vis modstand. Denne modstand 
fra befolkningen/forbrugerne kan være en medvirkende årsag til, at et socioteknisk system kan 
være svært at ændre. Hvis ny teknologi udfordrer, hvad man hidtil har troet var muligt, kan det 
være svært at ændre sin opfattelse, fordi det til dels er med til at ændre ens identitet. Mennesker i 
al almindelighed kan altså være med til at opretholde status quo, der forhindrer os i at tage nye 
teknikker og mere relevant teknologi i brug. 
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Vi mener, at Project Ara er en relevant løsning på problemerne omkring stigende e-affald og den 
miljøbelastning dette måtte have. Vi vurderer, at Project Ara kan komme til at blive den 
dominerende udbyder på markedet og kan højest sandsynligt blive starten på en trend af 
modulopbyggede smartphones. Vi mener, at en række forudsætninger er nødvendige for, at en 
introduktion på markedet kan finde sted.  
1.  Eksisterende udbydere accepterer ideen som den mest rationelle og effektive måde at producere 
smartphone på 
2.  Forbrugerne accepterer ideen som den mest bæredygtige og rationelle investering 
3.  Involverede aktører i smartphonens sociotekniske system ser potentialet i denne teknologi, frem 
for begrænsningerne og accepterer en eventuel tilpasning af forretningsstrategien. 
I korte ord kan man sige, at før denne ide kan fungere, kræver det konsensus fra eksisterende 
udbydere, forbrugerne og smartphonens omkringliggende sociotekniske system.  
Det er svært at forestille sig den eksplosion af kreativitet, denne ide kan medføre, hvis vi giver 
den lov. Mulighederne for hvad man kan bruge sin smartphone til er stort set uendelig, fordi hele 
ideen bygger på at man arbejder sammen i udviklingen af det nye. Et eksempel kunne være en 
medicinal virksomhed, der finder på at lave en ekstension, der kan tjekke blodsukkeret hos 
diabetes patienter eller hjerterytmen hos folk med hjerteproblemer. Mulighederne er som sagt 
uendelige, og Project Ara har muligvis større potentiale end først antaget, da ideen kan 
videreudvikles til andre elektroniske produkter. Dette vil blive diskuteret yderligere i 
perspektiveringen. 
 7.7 Delkonklusion 
Det industrielle design og de produktionsmetoder vi anvender mangler overordnet set en 
holistisk tilgang. Når vi overlader beslutninger vedrørende vores industrielle systemer og 
topografi til mekanismer som profit og omkostningsminimering bliver der ikke taget hensyn til, 
hvad der er mest effektivt eller hensigtsmæssigt.  
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En hel del effektivitet går oftest tabt, når man konkurrerer, selvom det kan være med til at skabe 
innovation og kreativitet, og der kan sagtens argumenteres for, at den samme mængde kreativitet 
og innovation kan opnås ved at samarbejde.  
De protokoller vi beskriver teoretisk og derefter prøver at bruge på noget virkeligt, mener vi har 
en ekstrem relevans. Grunden til vi har valgt Project Ara som case er netop, fordi at designet 
forholder sig til protokoller, der forsøger at sætte bæredygtigheden i højsædet.  
 
Vi mener ikke, at Project Ara bryder grundlæggende med de etablerede sociotekniske systemer, 
men er snarere en systemoptimering og har derfor gode muligheder for at kunne komme til at 
indgå i smartphonens sociotekniske system, hvis der bliver dannet et netværk af aktører der 
teknisk, økonomisk og politisk advokerer for teknologien.      
 
Kapitel 8. Diskussion  
I dette afsnit vil vi diskutere, hvorvidt planlagt forældelse fungerer i de forskellige økonomier; 
henholdsvis rumskibs- og cowboyøkonomi. Derudover vil vi diskutere, hvorvidt Project Ara er 
en holdbar løsning samt vurdere mulighederne for succes i praksis. Endeligt vil vi diskutere de 
politiske tiltag, samt hvem der har ansvaret. 
  
Hvorvidt virksomheder vil gøre brug af planlagt forældelse, er svært at klarlægge, da det ikke har 
været muligt for projektgruppen, at finde en virksomhed, som indrømmer at gøre brug af dette 
værktøj. Vi har derfor valgt at undersøge, hvilke muligheder der er for planlagt forældelse i de 
forskellige markedsformer. 
Hos monopoler er der gode muligheder for at gøre brug af planlagt forældelse. Fordelen for dem 
er, at der ikke findes nogle nære alternativer. Eftersom en monopolist har hele markedet, vil det 
være yderst besværligt for konkurrenter at komme ind på markedet (Gaden & Jespersen). Så 
længe det ikke kan betale sig for en ny virksomhed at forsøge at etablere sig på markedet, er det 
muligt for en monopolist at gøre brug af planlagt forældelse. Offentlighedens opmærksomhed 
kan selvfølgelig have en væsentlig betydning for, hvordan monopolisten vælger at agere. 
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I oligopoler kan brugen af planlagt forældelse fungere, hvis man antager at offentligheden ikke 
er opmærksom omkring det. Finder offentligheden ud af at en virksomhed i et oligopol gør brug 
af planlagt forældelse, kan forbrugerne skifte udbyder, da der ofte er flere, men få at vælge 
imellem (Ibid.).  
Vælger virksomhederne i et oligopol dog at samarbejde, kan de uden problemer gøre brug af 
planlagt forældelse, som vi så i eksemplet med Phoebus-kartellet. Der findes, heldigvis for 
forbrugerne, instanser som overvåger dette (Ibid.). 
Den sidste markedsform vi har diskuteret i dette projekt, er monopolistisk konkurrence. 
Umiddelbart ville det i denne markedsform ikke være optimalt for en virksomhed at gøre brug af 
planlagt forældelse, da der findes mange og nære substitutter. Vælger en virksomhed alligevel at 
gøre brug af dette, kan det være et smart træk, hvis man antager at offentligheden ikke er 
opmærksomme på dette. Kommer det dog frem i lyset, må man formode at forbrugerne skifter til 
en af de mange andre udbydere. 
  
Det er svært at sige hvorvidt planlagt forældelse spiller nogen rolle i forhold til 
samfundsøkonomien, da der er delte meninger om dette. På den ene side bliver planlagt 
forældelse omtalt som en gevinst og i nogle tilfælde grundlæggende for økonomien, mens andre 
mener at den ikke spiller nogen rolle overhovedet. Allerede i 1920’erne blev planlagt forældelse 
omtalt som et økonomisk værktøj til at sætte gang i forbruget: ”Obsolescence can sell progress” 
(Packard, 1960: 58) var nogle af de sætninger, der blev brugt dengang. Nogle fandt det altså 
grundlæggende for økonomien, at man skabte produkter med en planlagt holdbarhedsdato. Dette 
giver også til en vis grad mening, hvis man antager at de penge, som ikke bliver brugt på forbrug 
bliver sparet væk. Dette er dog kun en antagelse og gælder mest i krisetider, hvor folk er mere 
tilbøjelige til at spare, på trods af at forbruget er stærkt nødvendigt for at overvinde sådanne 
kriser. 
Som det tidligere er blevet gjort klart, vil en stigning i folks disponible indkomst resultere i 80 % 
øget forbrug, mens de resterende 20 % vil blive brugt til opsparing (Jespersen & Jensen, 2013). 
Ydermere vil der, hvis man samler alle markeder under et marked, ikke opstå overproduktion 
eller overefterspørgsel. Det betyder, at falder efterspørgslen det ene sted, så stiger den det andet 
sted (Ibid.).  
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For at klargøre planlagt forældelse tager vi udgangspunkt i smartphones som eksempel. For det 
første antager vi, at alle smartphoneproducenter anvender planlagt forældelse, og at de stopper 
dette med det samme. Ydermere antager vi, at folk bruger 1000 kroner om året på smartphones. 
Det vil sige, at vi nu får en stigning på 1000 kroner i vores disponible indkomst, eftersom alle 
producenter afskaffer planlagt forældelse. Hvis vi følger ovenstående teori, vil 80 %, altså 800 
kroner, stadig blive brugt på forbrug. De sidste 20 %, altså 200 kroner, vil blive sparet op. Denne 
opsparing vil på senere tidspunkt ligeledes bruges. Det betyder altså, at de 1000 kroner man 
yderligere får til rådighed fra afskaffelsen af planlagt forældelse i smartphones, alligevel benyttes 
til forbrug på et andet tidspunkt. 
  
Med eksistensen af planlagt forældelse agerer virksomhederne (der gør brug af dette), inden for 
rammerne af en cowboyøkonomi. Altså inden for en økonomi fyldt med individer, der har en 
voldelig og aggressiv adfærd, og som udelukkende tænker på sine egne interesser (Hansen, 2014: 
9-10). I denne økonomiske tankegang bliver der overhovedet ikke taget højde for jordens knappe 
ressourcer.  Dette stemmer godt overens med virksomhedernes konstante forsøg på at 
profitmaksimere, i og med at det er deres egen jagt på profit, der er i fokus, mens jordens knappe 
ressourcer mere eller mindre går i glemmebogen (Estrup, Jespersen & Nielsen, 2013). 
Den planlagte forældelse passer altså ind i cowboyøkonomien og er dermed i direkte modstrid 
med rumskibsøkonomien. Tankegangen bag rumskibsøkonomien sætter de fælles interesser og 
de knappe ressourcer i fokus (Hansen, 2014: 9-10). 
En afskaffelse af planlagt forældelse vil kræve en mentalitetsændring hos virksomhederne. Det 
vil kræve at tankerne omkring profit tænkes ind i rammerne for en rumskibsøkonomi. Det virker 
dog urealistisk, og vil formentlig kræve en form for statsregulering. 
 
Såfremt planlagt forældelse ikke har en negativ konsekvens for samfundsøkonomien, skal 
politikerne i hvert fald ikke tage det hensyn, hvis der skulle findes en politisk løsning på 
problematikken. Der er jo også, som beskrevet i afsnit 5, en bred politisk enighed om, at planlagt 
forældelse er et fænomen med en lang række negative konsekvenser for forbrugerne, miljøet og 
det indre markedet.  
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Men politikerne er altså uenige om, hvorvidt der allerede er tilstrækkelige muligheder i 
lovgivning for at forhindre planlagt forældelse, og hvordan der skal sørges for at håndhæve 
lovgivningen. Man kunne godt diskutere, hvem der har ansvaret for at løsningen findes, men det 
må siges at være en subjektiv vurdering. Kan man ikke løse problematikken politisk, skal 
løsningen måske findes andre steder. Da det kan virke urealistisk at få virksomhederne til bare at 
ændre deres mentalitet, skal de måske have et incitament til at gøre dette. 
 
Vi mener at Project Ara er en holdbar løsning, i og med at det ikke bryder med de etablerede 
sociotekniske system, smartphonen kommer til at indgå i. Muligheden for at det kan blive en 
succes i praksis er helt klart til stede, da der allerede nu er et stort antal mennesker, der advokerer 
for teknologien, og mener der er behov for en smartere smartphone.  
Der kan argumenteres for, at forbrugere muligvis vil begynde at udskifte komponenter hurtigere, 
og der derfor stadig vil opstå et spild. Da hver komponent er lavet af aluminium, bør det kunne 
omsmeltes til ny aluminium.  
Project Ara er i virkeligheden en systemoptimering, der skaber et naturligt samarbejde mellem 
udbydere af smartphones, der kun kan fungere optimalt, hvis eksisterende udbydere accepterer 
dette samarbejde.  
Det kan derfor på den ene side være logisk i denne sammenhæng, som beskrevet tidligere, at 
skærpe udvælgelsen af leverandører og eventuelt de samarbejdspartner, der vil indgå ved 
implementering af Project Ara. En skærpet evaluering af leverandørerne i forbindelse med 
produktion af smartphones vil øge interessen for et bæredygtigt produkt med henblik på at 
reducere e-affaldet (Sarkis, 2006: 19). Dog kun hvis udbyderne har en fælles interesse. Det 
argumenteres yderligere for, at implementeringen af Project Ara er realistisk, idet der som sagt 
foreligger en stor interesse for både producenter og forbrugernes side. Det er helt klart et marked 
med potentiale muligheder, som virksomheder kan drage fordel af. På den anden side, som 
tidligere beskrevet med flyvemaskine eksemplet, kan det i visse tilfælde være vanskeligt at 
etablere et sådan socioteknisk system, idet der som sagt altid vil være aktører, vis interesse ikke 
stemmer overens med de andres. Derudover understreger vi undervejs i opgaven, hvorledes det 
kunne være muligt for producenter at tvinge forbrugere til at returnere det ødelagte eller brugte 
produkt, for at minimere e-affald.  
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Det kan de for eksempel indføre ved, at man som producent anvender et omvendt logistisk 
program, som sikrer genanvendelighed og optimal udnyttelse af materialerne (Ibid: 19). 
Ydermere er der som tidligere fortalt, oprettet DPA systemer, som sikrer varetagelse af brugte 
eller defekte varer, hvilket sikrer yderligere minimering af e-affaldet (www.DPA-systems.dk). 
Disse forudsætninger taler for at en implementeringen af Project Ara vil være realistisk. 
Kapitel 9 Konklusion  
Planlagt forældelse er, som nævnt tidligere, den bevidste tilbageholdelse af effektivitet for at 
sikre tilbagevendende forbrugere. Planlagt forældelse bunder oftest i omkostningsminimering, da 
der ikke altid er en direkte intention om en bestemt levetid for et produkt, men de anvendte 
materialer der udgør et samlet produkt er oftest valgt efter, hvilke der er billigst, og ikke hvad der 
giver mest mening i en bæredygtig kontekst. 
Samtidig sikrer det, at udbudsprisen bliver holdt så lav som muligt. 
I takt med den stigende efterspørgsel på varer, har der samtidig været en voksende mængde e-
affald på det globale plan. Undersøgelser har vist, at dette affald består af farlige kemikalier, 
hvilket er skadeligt for miljøet og er et universelt helbredsproblem.  
De grundlæggende problemer indebærer, at affaldet bliver sendt i forklædning som brugt udstyr 
ud af OECD landene, samtidig med at disse lande mangler kvalitet og sikkerhed i 
affaldshåndteringen.   
Derudover er vores nuværende forbrug af ressourcer et problem, idet at vi forbruger ressourcerne 
hurtigere end hvad naturen kan reproducere. Den primære årsag til hvorfor forbrug er voksende 
er på grund af ønsket om økonomisk vækst.  Der tegner sig nogle fundamentale strukturer og 
politiske udfordringer i forbindelse med planlagt forældelse. 
 
Flere politikere på både nationalt- og EU-niveau har forholdt sig til planlagt forældelse, og der er 
bred anerkendelse af problemet og dets omfang. Der er dog forskellige holdninger til, om der er 
tilstrækkelige muligheder i den nuværende lovgivning for at løse eller begrænse problemet. EU-
kommissionen mener, at der i den nuværende lovgivning allerede er værktøjer til at løse 
problemet, selvom ingen lovgivning specifikt henvender sig til planlagt forældelse. 
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Planlagt forældelse er udelukkende et samfundsøkonomisk problem på kort sigt. Beskæftigelsen 
vil blive påvirket på kort sigt, så selvom vi opsparer mere vil de opsparede penge alligevel blive 
brugt på et senere tidspunkt. Hvis efterspørgslen i elektronikbranchen falder vil en tilsvarende 
efterspørgsel i en anden branche stige, så længere levende elektroniske produkter vil ikke have 
nogen direkte indflydelse på cirkulation af penge i økonomien, fordi der så tilsvarende vil blive 
købt flere biografbilletter eller andre serviceydelser. Pointen er, at den disponible indkomst vil 
blive brugt, hvad enten det er restaurantbesøg, ferier, biografbilletter eller elektronik.  
Vi står altså tilbage med, at den direkte konsekvens af planlagt forældelse er det unødvendige 
ressourcespild og den miljøbelastning e-affald fører med sig, da det sjældent bliver håndteret 
korrekt og ikke er produceret med fokus på genanvendelighed.   
 
Ved monopolistisk konkurrence  er substitutionsgraden  meget høj. Det er en fordel for 
forbrugerne, fordi man har flere alternativer på produkter at vælge imellem. Dermed betyder det 
en ulempe for producenter, idet at forbrugerne kan vælge andre produkter frem for deres. Ved et 
monopolmarked derimod er det en fordel for producenter, fordi efterspørgslen bevares da 
forbrugerne ikke har andre valg.  
I forbindelse med disse strukturelle og politiske udfordringer, har det været muligt at finde frem 
til, hvordan man etablerer et socioteknisk system med henblik på bæredygtighedsprotokollerne 
ved at vælge casen om projekt Ara. Baggrunden for dette casestudie besvarer, hvordan mængden 
af e-affald og spildet af ressourcer skabt af planlagt forældelse kan begrænses.  
Teknologien og ideen bag Project Ara kan direkte være med til at begrænse mængden af E-affald, 
og reducere spildet af ressourcer da det, i sit design, er med til at reducere antallet af købte 
enheder over en given periode på eksempelvis et årti. Hvis en forbruger kan købe en 
Googletelefon og beholde den samme telefon i 10 år, vil det skabe mindre produktion, færre 
solgte enheder og mindre forbrug af de ressourcer, der indgår i sammensætningen af en 
smartphone. Konceptet har samtidig potentiale til at blive brugt i andre elektroniske produkter, 
hvor man indfører den samme ide om længere levetid i designet.  
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Vi har denne rapport valgt at være løsningsorienterede, i og med at vi har forsøgt at besvare 
vores problemformulering med en løsning, vi mente var relevant. Vi har diskuteret og undersøgt, 
hvordan man finder det mest optimale design i forhold til et produkts levetid. Ydermere har vi 
fremhævet at et samarbejde mellem involverede aktører i et socioteknisk system er mere 
effektivt i forhold til teknologiudvikling og holdbarhed. 
Vi tog i vores case udgangspunkt i Project Ara, som vi mener er en god alternativ løsning til at 
reducere mængden af e-affald, vi som globalt samfund producerer. Selvom vi i vores case har 
haft et snævert fokus på smartphones, mener vi at teknologien og ideen bag, har et langt større 
potentiale end vi hidtil har beskrevet. 
Ideen om at modulopbygge elektroniske produkter så forbrugeren ikke er nødt til at smide hele 
produktet ud, fordi det eventuelt har én defekt komponent giver mulighed for at videreudvikle 
ideen til andre produkter.  
En økonomi har pr. definition at gøre med at bruge tilgængelige ressourcer på en fornuftig måde, 
reducere spild og øge effektivitet, og denne tilgang til produktdesign er derfor den rette, hvis 
man ønsker at økonomisere sine ressourcer. 
  
På den ene side kan man sige, at planlagt forældelse er med til at drive vores innovation, fordi 
det skaber grundlag for at designe elektroniske produkter med mere power, flere egenskaber og 
ny teknologi, hvilket kun kan lade sig gøre, fordi eksisterende produkter bliver købt af forbrugere 
om og om igen. Så tesen her er altså, at planlagt forældelse er med til at udvikle vores teknologi, 
som er nødvendig for at løse andre relaterede problemer som eksempelvis miljøproblemer. 
På den anden side kan det synes forkert at antage, at vi har brug for at have penge cirkulerende 
rundt i samfundet for at kunne løse miljøproblemer. Det kan sammenlignes med at sige, at det at 
løbe er godt for helbredet, selvom du bliver jagtet af en løve, der vil spise dig, hvis du stopper. 
Kan vi retfærdiggøre at blive jagtet af løven, bare fordi det tvinger os til at motionere? 
  
Planlagt forældelse er den bevidste tilbageholdelse af effektivitet for at sikre tilbagevendende 
forbrugere. Selvom det kan ses som en positiv ting, fordi det er med til at skabe vækst, fremgang 
og ironisk nok stabilitet, så er det et unødvendigt spild af jordens knappe ressourcer. 
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Hele ideen omkring en økonomi er at være strategisk omkring sine ressourcer, at bruge så få 
ressourcer som muligt til så meget som muligt. En økonomi handler om at minimere forbrug og 
produktion så meget som muligt, ved at sikre de bedst mulige produkter, der samtidig er så 
fleksible og genanvendelige som muligt. 
  
De intentioner vi har, når vi skaber et nyt produkt, skal vendes på hovedet, sammenlignet med de 
intentioner vi har i dag. 
Perspektivering  
 Vi har i denne rapport valgt at afgrænse fra at fordybe os i en problemstilling, der tager 
udgangspunkt i planlagt forældelse i et større perspektiv. Vi har udelukkende valgt at beskæftige 
os med planlagt forældelse af smartphones, men kunne i en bredere sammenhæng diskutere det i 
forhold til andre elektronikprodukter, eller produkter i en helt anden genre. Planlagt forældelse er 
som nævnt en strategi, hvor man enten påvirker produktets levetid, eller mentaliteten hos 
køberen (Packard, 1960).  Det vil derfor virke ulogisk, at man som en virksomhed ikke vil gøre 
brug af denne strategi. Når det er sagt, kunne man have valgt at lægge fokus på planlagt 
forældelse på alle produkter fremfor for en enkelt produktgruppe.  
Ydermere kunne i stedet have analyseret vores emne ud fra en sociologisk optik. Altså kunne vi 
have diskuteret forbrugeradfærd, “køb -og smid væk kultur” og lignende. Dette har vi dog valgt 
at afgrænse, da opgaven dermed ville være for omfattende, i forhold til de ressourcer, vi havde til 
rådighed. 
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